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RESUMEN 
 
 
Existen debates académicos que giran alrededor de la importancia de incluir las 
herramientas de la Tecnología y la Comunicación en el ámbito educativo, ya que esto 
promueve el mejoramiento y fortalecimiento del proceso educativo.  
 
La mejora en la aprehensión de los aprendizajes y trae múltiples ventajas en la 
incorporación en el aula; especialmente en la transformación de la evaluación educativa 
debido a incorporación de una gran cantidad de herramientas que permiten transformar 
las dinámicas y las prácticas en el aula, con el fin de  preparar a la población para asumir 
la globalización de esta sociedad. 
 
Con la realización de este ejercicio de investigación, se espera evidenciar una 
transformación en el concepto y la forma como se concibe la evaluación educativa dentro 
del aula; con la implementación de algunas herramientas que permitan a los docentes 
innovar sus prácticas, generando la reflexión y la autoevaluación de la práctica docente 
en torno a las concepciones de evaluación, escuela moderna, nuevas prácticas e 
incorporación de TIC en el aula. 
 
Así mismo, el área de educación religiosa se orienta al desarrollo integral del estudiante 
en forma individual y colectiva. En este orden de ideas, se puede hallar ciertos 
interrogantes, que desde las categorías de estudio identifican la presente investigación:  
 
 ¿Qué opinión tienen los docentes y estudiantes frente al área de Educación 
religiosa? 
 
 ¿Qué instrumentos ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para recoger el sentir y las percepciones de docentes y estudiantes frente al Área de 
Educación Religiosa? 
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 ¿Qué aportes significativos puede hacer esta investigación a la evaluación educativa, 
al sistema de Educación Básica y media, a la Universidad del Tolima y a las TIC en 
la educación?   
 
Con el propósito de atender estos interrogantes, esta investigación hará un abordaje del 
tema de la siguiente manera:  
 
La primera parte hace referencia a los aportes de teóricos y académicos acerca de las 
categorías de estudio; mencionando alguna normatividad, teorías y avances de las 
mismas; se iniciará con la evaluación educativa; luego se refiere a la incorporación de 
TIC en los procesos de educación y de evaluación educativa en este caso se concentrará 
en la creación de herramientas TIC para mejorar el proceso y finalmente, se 
conceptualizará el área de educación religiosa y cómo se ha llevado su proceso de 
evaluación.  
 
En la segunda parte, se encontrará con el diseño metodológico de la investigación: una 
descripción del tipo de investigación empelada, de la muestra que se tomó, de los 
instrumentos que se emplearon para identificar el sentir y la percepción de los docentes  
y estudiantes frente a lo que significa del uso de las TIC en la evaluación del área de 
educación religiosa y su relación directa con la formación personal (desde el punto de 
vista de estudiantes) y su entorno laboral (desde el punto de vista de docente) de 
mencionada incorporación de TIC. 
 
En la tercera parte, se analizan los datos obtenidos en la recolección de datos, las 
observaciones realizadas, lo que direcciona el documento a realizar el análisis de la 
información triangulando la información de los hallazgos, los conceptos y propuesta 
académica; finalmente se dan una conclusiones y se termina con una serie de 
recomendaciones de posibles estudios que pueden partir de esta investigación.   
 
Palabras claves: Tecnologías de la Información y la Comunicación, Evaluación 
educativa, Educación religiosa escolar. 
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ABSTRACT 
 
 
There are academic debates that goes around the importance of including ICT tools in 
the educational context, the enrichment of the process, the improvement in the 
apprehension of learning and the advantages that its incorporation brings into the 
classroom, emphasizing the transformation of evaluation concept, due to the provision of 
tools that allows to transform pedagogical and didactic models in order to prepare 
population assuming the globalization challenges brings to society. 
 
Therefore, with educational evaluation, it is possible to appreciate, estimate and judge 
the value of something or someone, as well as to know the development of those involved 
in the process. The information obtained in this evaluation allows to sustain decisions and 
adjustments for achieve the goals, promoting the teacher’s reflection regarding some 
conceptions of education, school, pedagogical models, knowledge, teaching, learning ..., 
for identifying if the teaching methods, used make the knowledge and change possible. 
 
Likewise, religious education at school is a part of the subjects that underlie educational 
processes of Colombian institutions; based on integral development as individuals and 
as collective. 
 
Following these ideas, to expose from the categories that identify the present project, 
questions arise, such as: 
 
 Which is the teachers and students’ opinion regarding the pedagogy of religious 
education at school? 
 
 Which instrument can be designed out of the ICTs that manages to collect the teachers 
and students’ feelings and expressions about religious education at school? 
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 What are the significant contributions that this research can make to educational 
evaluation, to university of Tolima, to research and ICTs?  
In order to give a response to these questions, this research will address the issue as 
follows: 
 
First, make a theoretical conceptualization of concepts and postulates of different authors 
about the importance of incorporating ICTs in educational processes. 
 
Then it refers to the academic contributions on educational evaluation and creation of 
tools supported by new technologies to improve the pedagogical process in a reliable, 
creative, and practical way as is evidenced by blogger, used as a research tool and as 
an ICT tool for the development of this project. 
 
Third, the research methodology is developed with surveys to identify the feelings and 
perceptions of teachers and students regarding what religious education at school has 
meant from teaching-learning for personal training (from the point of view of students) 
and their work environment (from the point of view of the teacher) through the 
incorporation of ICTs to assess religious education. 
 
Finally, the data obtained during the investigation is going to be analyzed and the 
information of the findings, texts and proposal for the recommendations and conclusions 
of the field work will be compared with the evaluation of the religious education at school 
by evaluating the designed instrument (blogger), used in this investigation. 
 
Keywords: ICT, Educational evaluation, School religious education. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las tecnologías de la Información y la Comunicación, han venido permeando todas las 
áreas de la vida y el proceso de la educación no puede ser la excepción; esta reflexión 
y todas las teorías que se hablan al respecto han convertido las TIC en una herramienta 
transformadora de la educación a nivel mundial; además dentro del proceso educativo 
se encuentra inmersa la evaluación educativa, la cual debe ser permanente y constante 
como también lo debe ser la E.R. (educación religiosa).  
 
En las instituciones educativas para la formación individual y colectiva de manera 
primordial para el desarrollo integral que permita contribuir a una ciudadanía 
participativa, los derechos humanos y la sana convivencia desde el pluralismo religioso 
y sus características en pro del bienestar de una sociedad que cada día se ve más 
expuesta a la pérdida del sentir humanitario.  
 
También frente a las T.I.C la representante Belloch, (2010) Direcciona la investigación 
sobre un concepto del ámbito social, el avance de la tecnología y los aspectos favorables 
para la educación, sus métodos de enseñanza aprendizaje, el ser autodidacta y evaluar 
el propio conocimiento siendo autónomo del proceso de formación. 
 
Desde la Educación Religiosa Escolar Meza, (2011) muestra un objetivo de formación 
en función de la escuela y la sociedad contextualizados en la modernidad pretende 
valorar el alcance crítico de este saber, plantear la necesidad de una opción por su 
fundamentación desde la teología de la liberación y pedagogía liberadora, como proceso 
de concienciación, y aporte significativo a la educación. 
 
Para orientar el proceso investigativo también se tienen en cuenta otras investigaciones 
que se han realizado, como lo es a nivel internacional; Las TIC como herramientas 
facilitadoras en la gestión pedagógica (Merchan, 2014) de la universidad Tecnológica de 
Bolívar. 
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A nivel Nacional, la tesis titulada “uso pedagógico de las tic para el fortalecimiento de 
estrategias didácticas del programa todos a aprender” (Vence, s.f, p. 1) de Atlántico; 
además la tesis “valor pedagógico de la evaluación mediada por las tic” (Correa, 2013, 
p. 3) de la universidad Nacional de Colombia; y la tesis titulada “el portafolio electrónico: 
una mirada desde la evaluación formativa. Caso de la institución educativa técnica 
cualamaná, melgar Tolima 2014 realizada por (Aranzalez, 2015) 
 
También a  nivel Nacional, se halló la investigación sobre prácticas didácticas de la 
educación religiosa escolar en los estudiantes de media académica, jornada tarde, en la 
institución educativa Alfonso Jaramillo de la universidad católica de Pereira (Vasquez, 
2015) 
 
Otra es la investigación titulada, “de la clase de religión a una educación religiosa más 
liberadora”, (Corradine, 2015, p. 5) de la Universidad Javeriana Colombia.  
 
Ahora bien, en la Universidad del Tolima de Ibagué se encuentra la única investigación 
sobre Educación Religiosa Escolar, realizada por: Ñañez, Tovar y Saavedra, (2016) 
frente a “Características de la Educación Religiosa Escolar (ERE) en la formación del 
estudiante” (p. 1) en tres instituciones educativas en el departamento del Tolima,  
mostrando que  se continúa con una formación tradicional, donde la principal enseñanza 
es el credo católico; y los planes de estudio de las instituciones educativas se encuentra 
acorde con los lineamientos curriculares propuestos desde el MEN, Ministerio de 
Educación Nacional, pero a pesar de la autonomía que otorga la ley para realizar ajustes 
de acuerdo a su entorno y sus perfiles, los colegios no se atreven a proponer nuevas 
alternativas para la clase de ERE contribuyendo a una formación  integral de los 
estudiantes. En esta investigación las investigadoras Ñañez, Tovar y Saavedra, (2016)  
concluyen se puede apreciar que este es un espacio donde deben seguir al docente en 
lo que dicen y a pesar de no estar de acuerdo prefieren quedarse callados por temor a 
ser perjudicados en su calificación.  
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Tomando como base los resultados obtenidos la presente investigación centra su interés 
en la creación de un blogger que permito evaluar la Educación Religiosa Escolar por 
docentes y estudiantes  facilitando su libre expresión al dar a conocer sus diferentes 
puntos de vista frente a la enseñanza-aprendizaje de lo que ha sido la E.R. en su 
personalidad, sin verse afectados negativamente desde el rol de cada participante en 
tres colegios del departamento de la ciudad de Ibagué y se toma como muestra 
representativa instituciones educativas públicas y privadas entre otras características, 
con el fin de contar con un diagnóstico de resultados variables logrando recopilar 
información al utilizar medios T.I.C, lo que permitió aportar sustancialmente a favor de la 
evaluación educativa y con especial atención a la Educación Religiosa escolar. 
 
Con esta investigación se busca abrir espacios para repensar el valor de las T.I.C y de 
la E.R. frente a la pedagogía, la educación y el desarrollo integral individual y colectivo 
de la humanidad desde la enseñanza-aprendizaje. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El problema de investigación radica en la forma que es vista la E.R. (educación religiosa). 
 
La experiencia Latinoamericana muestra que la Educación Religiosa 
Escolar se desarrolla en referencia a dos ámbitos de significado: el escolar, 
correspondiente a la tarea educativa de la sociedad, y el eclesial, 
correspondiente a la misión evangelizadora de la Iglesia, dentro de un 
marco de garantías reconocidas por el Estado. 
 
La educación religiosa escolar, diferente a la catequesis y a la cultura 
religiosa, en los países donde existe la Educación Religiosa se da en el 
ámbito de la formación pública, es decir, tanto en la escuela pública como 
en la privada. Este servicio educativo ha sido reconocido legalmente a 
través de diversos instrumentos jurídicos como las constituciones, los 
concordatos, las leyes y decretos, resoluciones y convenios entre el Estado 
y las diferentes confesiones religiosas o Iglesias. En algunos países tienen 
en su legislación, un tipo de instrumento jurídico que regula la Educación 
Religiosa Escolar impartida por iglesias no-católicas y otras 
denominaciones religiosas (Consejo Episcopal Latinoamericano, 2005, p. 
5).  
 
Como lo menciona Lopez, (2014) es importante tener en cuenta que a la hora de enseñar 
la educación religiosa escolar, según Morín, (2011), no se proponga esta como la forma 
de alcanzar totalmente el conocimiento, sino que se le enseñe al estudiante a 
comprender que la educación religiosa escolar sirve esencialmente para «Conocerse a 
sí mismo conociendo». Que la educación religiosa  escolar no es una manera de 
absolutizar todo y acabar con los interrogantes de la vida. La educación religiosa debe 
llevar a la trascendencia y descubrimiento de la esencia misma de la vida, de la razón de 
existencia del ser humano y ante todo a reconocer su naturaleza racional y espiritual.  
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Es hacer referencia al saber ser, a la formación de la persona humanizante para el 
beneficio de sí mismo y de las personas que le rodean. 
 
Según el Ministerio de Educación Nacional, el plan de estudios es el esquema 
estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus 
respectivas asignaturas que forman parte del currículo de los establecimientos 
educativos.  
 
Para la enseñanza de la ERE se ha establecido una red de contenidos, tema, problemas 
y actividades pedagógicas orientados por la Iglesia. El actual modelo de educación 
religiosa en Colombia define una serie de experiencias significativas para cada grado. 
En los estándares se presentan, los criterios que se han seguido para definir y organizar 
los contenidos. Las experiencias seleccionadas para cada grado fueron presentadas en 
los programas de Educación Religiosa de la Conferencia Episcopal Colombiana en el 
año 1992.  
 
 Los siguientes temas constituyen el eje curricular de cada grado. Transición: Descubrir 
el amor de Dios; Primero: La vida; Segundo: La amistad; Tercero: La celebración; Cuarto: 
La vocación; Quinto: El testimonio; Sexto: La persona; Séptimo: La familia; Octavo: La 
comunidad; Noveno: El compromiso; Decimo: El proyecto de vida y Undécimo: 
Constructores de una nueva sociedad. Las competencias básicas que debe desarrollar 
el estudiante son cuatro: Saber comprender, saber dar razón de la fe, saber integrar fe y 
vida, saber aplicar a la realidad. Sin embargo una malla curricular de este tipo puede 
estructurar la mente del educando en una sola perspectiva, y puede estar orientada 
desde cierta tendencia religiosa que no permitiría hablar de ciertas libertades u otros 
modos de aprendizajes, que conlleven al estudiante a identificar la importancia de la 
dimensión religiosa en su vida. Es importante entonces establecer que las competencias 
que debe desarrollar el educando desde el área de educación religiosa, deben reflejar 
valores como el respeto, la justicia, tolerancia y convivencia. 
Por lo tanto la problemática respecto a la E.R.E, teniendo en cuenta los planteles 
educativos, su relación con la influencia que ejerce en el desarrollo integral de los 
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individuos desde su etapa escolar y la participación de estudiantes  y docentes frente a 
la evaluación educativa de esta área, se evidencia que no es tenida en cuenta de forma 
adecuada frente a los procesos individuales diferenciadores y pluralistas de acuerdo a la 
diversidad cultural y contextual. 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Siendo las Tecnologías de la información y comunicación uno de los factores que más 
está interviniendo en los procesos globales en ámbitos políticos, económicos, sociales, 
espirituales entre otros, se evidencia la perdida de los valores humano-cristianos, los 
cambios de pensamiento y los hábitos representativos de las transformaciones 
generacionales se hace cada vez más difícil el acercamiento oportuno de los educadores 
a sus pupilos desde cualquier perspectiva cuando de formación de personalidades se 
trata, teniendo en cuenta que con bases traídas desde el hogar donde hay diversidad de 
creencias, costumbres y tradiciones que no pueden ser arraigadas si no que por el 
contrario deben ser reforzadas y canalizadas en el estudiante de forma que fortalezca su 
crecimiento personal y colectivo en beneficio de la sociedad en general.  
 
Las tecnologías de la información y comunicación y la educación religiosa escolar son 
impulsadores y generadores de comunicación directa e indirecta, son base primordial en 
esta época y temas de relevancia para las  asignaturas del pensum académico de las 
instituciones educativas y por ende transformadores de vidas, personalidades y procesos 
sociales que se han visto afectados negativamente por el mal uso de las T.I.C y las 
equivocaciones e interpretaciones inadecuadas sobre del A.E.R. desde la enseñanza-
aprendizaje y la introyección de conocimientos académicos, empíricos o culturales que 
generan choques entre lo planteado por la institución educativa desde el pensum y los 
ideales de los estudiantes.   
 
Si detallamos, la Ley General de Educación Ley 115 de 1994, señala en sus artículos 23 
y 31 que la educación religiosa es una de las áreas fundamentales de la educación básica 
y media dentro del proposito de formar integralmente al ser humano. Tal exposición es 
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un reconocimiento explicio de la religiiosidad como dimensión del ser humano y de la 
religión, como parte integrante de la cultura donde una y otra son objetos de formación y 
transmisión por parte de la escuela. Es innegable el papel de la religiosidad en la 
humanidad en la construcción y configuración de los sujetos individuales y colectivos y 
en la contribución en la busqueda de sentido de hombres y mujeres reconociendo el 
significado de la relación entre Dios y el ser humano. (Ministerio de Educación Nacional, 
1994).   
 
El punto radica que a pesar de lo expuesto los estudiantes, incluso los docentes y padres 
de familia los llaman “asignaturas de relleno” y es enseñada por docentes que no se 
hallan preparados para impartirla de forma adecuada. 
 
Este movimiento antropologico que conlleva a la religión es  el de la busqueda del sentido 
ultimo, el encuentro con el significado de la prooia vida y fue Albert Einstein quien afirmo 
una vez que ser una persona religiosa era responder a la pregunta ¿cual es el significado 
de la vida?.  
 
Entonces al analizar la enseñanza-aprendizaje del A.E.R. que se les imparte a los niños 
y jovenes ¿si es la adecuada para orientarlos hacia el significado de su propia vida, al 
valor de su existencia y al de su prójino?, por lo visto a mi parecer no es así, porque 
como explicar que los jovenes se suiciden teniendo un denominador común: “son 
cerebros y corazones en formación que se abruman fácil” y no tienen un soporte que los 
ayude a sostenerse ante las situaciones negativas que la vida les ofrece, razón por la 
cual buscan refugiarse en las drogas, los amigos, el internet, los grupos que sus ideales 
entre otras opciones que no son las mejores pero les sirve para escapar de los 
sentimientos que les abruman como la soledad, el desamor de sus familiar, la 
incomprensión, la desocupación, la depresión etc. Y… ¿no es esta la misión del A.E.R. 
en las instituciones educativas a las que asisten? ¿Entonces qué está pasando? 
Pensando en estos acontecimientos y las nuevas tecnologías como uno de sus refugios 
se tomó como opción hacer un acercamiento del punto de vista de estudiantes y jóvenes 
para conocer su posición frente del A.E.R. y su impacto personal.  
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El profesor Meza se refiere a que, muy probablemente, un buen porcentaje de 
colombianos podría recitar de memoria los diez mandamientos de la religión católica, 
pero si realmente hubiéramos aprendido el ‘no matarás’, el ‘no robarás, o el ‘no mentirás’, 
nuestro país no tendría los índices dramáticos de homicidios, desplazamiento forzado, 
corrupción y desconfianza en el otro. El día a día nos demuestra que no aprendimos. 
 
Sin embargo, la historia que revive la investigación mencionada va mucho más allá de 
conocer los mandamientos y aplicarlos. Se trata de un trabajo que incluyó 14 
instituciones educativas públicas colombianas con el fin de identificar esos elementos 
liberadores de la enseñanza religiosa, para así poder promover una propuesta de 
transformación del área. 
 
 Como lo relaciona Corradine, (2015) en mención del Dr. J. Meza:  
 
Si estamos tratando de construir un país diferente en clave de paz, de 
reconciliación, de reconocimiento de la diferencia, de diálogo entre las 
culturas que forman parte de la nación, de respeto por el otro, necesitamos 
apostarle a una ERE diferente, enfatiza el investigador Meza. Su colega 
Gabriel Suárez, teólogo y filósofo, lo reitera diciendo: Una ERE que ocurra 
de esta manera puede facilitar una formación para la paz, la reconciliación, 
la justicia, la esperanza activa… (p. 3) 
 
De acuerdo con la reflexión anterior se presenta esta investigación como mecanismo de 
conocimiento, interpretación, análisis y aplicación de un instrumento que avalúe por 
medio de las TIC la  pedagogía de la educación religiosa escolar puesto que esta 
asignatura es uno de los pilares de valores humano cristianos necesario para fomentar 
la moral en todos los ámbitos de las personas a nivel individual y colectivo, logrando 
aportes a la evaluación educativa de esta área.  
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Por otra parte esta investigación y sus resultados pueden hacer importantes aportes a la 
evaluación educativa, a la ciencia, a la tecnología, a las ciencias sociales, al sistema 
educativo en la estrategia curricular de la Educación Religiosa Escolar y puede ampliar 
conocimientos frente a los métodos, instrumentos y estrategias de enseñanza-
aprendizaje en las instituciones educativas, contribuyendo así a mejorar las disciplinas 
desde un tipo interpretativo(practico) y critico social mediante una trasformación histórico 
cultural. 
 
1.2 ANTECEDENTES 
 
Para llevar a cabo la presente investigación se tuvieron en cuenta otras tesis e 
investigaciones sobre el las TI.C, la evaluación educativa y la E.R.E haciendo aportes 
que sirven de guía y orientación para el proceso investigativo de este proyecto como se 
expone a continuación. 
 
1.2.1  Antecedentes Internacionales. Si se tiene en cuenta la forma en que se analiza el 
proceso de evaluación educativa  por consiguiente se puede observar sus falencias y 
debilidades frente a los avances científicos, tecnológicos y cambios globales, como lo 
muestran los mismos entes encargados de esta misión en el programa Veredicto, con la 
participación de la ministra de Educación, Cecilia María Vélez White; la directora del 
ICFES; Margarita Peña, Carlos E. Ballesteros Presidente de CONFENALPADRES y 
Cesar Enrique Sánchez Jaramillo Director de FUNDESSUPERIOR; Álvaro Morales, 
subdirector de FECODE; francisco Cajiao, asesor del MEN. Actualizado el 7 oct. 2009. 
www.fundesuperior.org presenta su participación en el programa veredicto del Canal 
Capital, sobre el tema de evaluación educativa, regida bajo el Decreto 1290. 
(Fundessuperior, 2009) 
 
De ante mano se evidencia la falta de organización y la carencia de preparación y 
reacción favorable a una propuesta de evaluación educativa que permita estar a la par 
con el acelerado cambio y transformación que va en aumento cada día con los avances 
científicos, con el conocimiento informático, las destrezas, habilidades y desarrollo 
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integral temprano de los individuos forzados a estar en constante evolución tanto a nivel 
de competencias como de conocimiento, asimilación y aceptación de situaciones que 
van surgiendo con el crecimiento y cambio global tecnológico y social. 
 
También se encuentra la página Daypo, dedicada a crear test online. A. Eretic. 
(Septiembre de 2012). Quien diseña un test de Educación Religiosa Escolar que permite 
evaluar  los conocimientos de los participantes,  con esta página podrás crear tus propios 
test de autoaprendizaje, repitiéndolos hasta que los memorices y lo mejor de todo, 
totalmente gratis. Tu test puede servir a mucha otra gente que quiera aprender lo mismo 
que tú, o simplemente plantea un reto al resto de los internautas. (Daypo, 2012). 
 
Otro de los aportes a esta investigación es la que hace (Martínez, 1994) con su artículo 
“la educación moral: una necesidad en las sociedades plurales y democráticas”  
 
Que trata de presentar dos tipos de argumentaciones que consideramos 
destacables en orden a justificar la importancia y la necesidad pedagógica 
de la educación en valores y de la educación moral. El primer tipo de 
argumentación es de carácter estrictamente pedagógico, y se centra en la 
necesidad y conveniencia de tal tipo de acción pedagógica. El segundo tipo 
de argumentación es de carácter socio-pedagógico y político. Recogemos 
en este bloque de consideraciones aquellas características socio-culturales 
que permiten afirmar, a nuestro juicio, que en la actualidad la acción 
pedagógica sistemática sobre este ámbito educativo es una condición 
necesaria para alcanzar un nivel de alfabetización funcional suficiente en 
sociedades plurales y democráticas. 
 
En un tercer apartado se ofrecen algunas reflexiones teóricas y algunas 
pautas de carácter teórico-práctico para favorecer el trabajo en éste ámbito 
de la educación, central y fundamental en la formación humana y 
especialmente en el marco de sociedades abiertas, democráticas y 
plurales. 
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Nuestra sociedad y nuestra cultura se presentan en el contexto informativo 
y tecnológico propio de esta década, como un lugar y un tiempo en el que 
el respeto a las minorías, que sería un claro indicador de una sociedad 
democrática, no está garantizado, y en el que el cultivo de la autonomía de 
cada uno de nosotros y de nuestras capacidades de autodeterminación y 
liberación no está suficientemente atendido, ni en el ámbito de la educación 
formal ni en el de la educación no formal e informal. (p. 1) 
 
Otro aporte significativo lo hace Gunther, (2008) con la investigación titulada la educación 
religiosa en España: ¿Contribución al diálogo intercultural o factor de conflicto entre 
religiones?, nos muestra como: 
 
La educación religiosa actual en España constituye una herencia del añejo 
nacionalcatolicismo; este tipo de educación confesional se ve desafiada por 
la diversidad religiosa y por la aparición de nuevas comunidades etno-
religiosas. Aquí se analiza su impacto en las relaciones entre Estado e 
Iglesia, la situación actual con respecto a las comunidades e instituciones 
religiosas, sobre todo católicas y musulmanas, su marco jurídico y sus 
interrelaciones a partir de la transición a la democracia. Se ilustran las 
transformaciones profundas que se producen en la sociedad española 
contemporánea por el cambio generacional y la inmigración, así como por 
la pluralización y diversificación de la sociedad civil. Se detalla la situación 
actual de la educación religiosa confesional en las escuelas españolas, su 
grado de apertura hacia el diálogo interreligioso y sus principales 
obstáculos. Por último, se evalúan las perspectivas que ofrece la educación 
religiosa como factor de entendimiento intercultural o de contribución a la 
islamofobia imperante en España hoy. (p. 2) 
 
Cabe resaltar que: 
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En este marco social de secularización dominante, de desmonopolización 
católica, de pluralización desenfrenada de las comunidades minoritarias y 
de reconocimiento insuficiente de la diversidad religiosa, los asuntos 
interreligiosos están determinando cada vez más el debate sobre el 
presente y también el futuro de la enseñanza religiosa (ER). Desde el fi n 
de la dictadura, el ámbito educativo, en general, ha sido el “campo de 
batalla” central entre políticos conservadores y progresistas, católicos y 
laicos, tradicionales y liberales. Grandes ámbitos de la educación primaria 
y secundaria han sido rápida y, a su vez, profundamente reformados y 
“europeizados” después de la transición a la democracia –no sólo en lo que 
respecta al contenido y el currículo, sino también en relación con el 
funcionamiento de la “comunidad educativa” de la escuela, su relación con 
el barrio, la participación de la asociación de padres y el papel de los 
profesores anteriormente muy autoritarios (Fernández, 2001). 
 
Por otro lado, ciertas características siguen persistiendo desde el régimen 
de Franco, sobre todo, si se trata del desarrollo de un sistema escolar mixto 
con tres tipos de centros educativos que refleja la tradición profundamente 
arraigada de transferir las competencias educativas a la Iglesia Católica. 
Aún después de décadas de reformas y debates siguen existiendo tres 
tipos de escuelas: (1) escuelas públicas, que en un principio son propiedad 
del Estado y están dirigidas por él, pero que cada vez en más regiones 
están siendo transferidas a los gobiernos de las comunidades autónomas; 
(2) escuelas concertadas, escuelas privadas, normalmente propiedad de 
las instituciones eclesiásticas, congregaciones u órdenes y dirigidas por 
éstas, pero casi completamente subvencionadas por el Estado o la región; 
y (3) escuelas privadas, escuelas completamente privadas, propiedad de 
cooperativas o empresas privadas, que no están subvencionadas con los 
recursos públicos y que tienden a responder a demandas especiales de 
pedagogías alternativas, grados reconocidos al nivel internacional y 
currículos bilingües. (Gunther, 2008, p. 20) 
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Sin embargo, la fuerte presencia de la Iglesia católica no está limitada a su 
compromiso educativo en sus propias escuelas. Dado que muchos de los 
docente de las escuelas públicas han sido educados en las escuelas 
católicas y/o han sido formados como docentes en las pedagógicas 
Escuelas de Magisterio, dirigidas por la Iglesia, tienden a ser muy receptivos 
y tolerantes hacia los elementos católicos de la “educación en valores” en 
las escuelas públicas.  
 
Consecuentemente, incluso las escuelas públicas presentan una presencia 
manía está de los símbolos religiosos, tradiciones litúrgicas, prácticas y fi 
estas católicas. Esta continuidad de la omnipresencia del catolicismo 
practicada durante la dictadura, que hasta muy recientemente sólo fue 
aparente para los no católicos, está siendo percibida y criticada cada vez 
más por actores laicos como el Partido Socialista, sindicatos magisteriales 
y asociaciones de padres no católicas.  
 
Los posteriores debates, que enfatizaron principalmente la presencia del 
crucifijo en las aulas, han tenido lugar entre los actores católicos más o 
menos laicos. Sorprendentemente, los padres no católicos o sus 
comunidades religiosas han guardado silencio sobre esta cuestión; sólo en 
octubre de 2003, la federación musulmana más antigua, la UCIRI, se 
atrevió, por primera vez, a cuestionar la presencia de los símbolos religiosos 
católicos en las escuelas públicas. (Gunther, 2008, p. 21) 
 
Sin embargo, la asignatura de la enseñanza de la religión ha sido reformada paso a paso 
por cada una de las nuevas reformas educativas, reflejando así la lenta “transición” hacia 
la desmonopolización de la posición de la Iglesia Católica en las escuelas públicas (Gasol 
et al., 1997; Llerena & Maestre, 2002). Desde los principios de la Guerra Civil en 1936 
hasta 1977, la ER, entendida como ER católica, ha sido una asignatura principal y 
obligatoria de la enseñanza en la educación primaria, secundaria y bachillerato 
(Rodríguez, 1988).  
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La situación legal cambió con la Constitución Española de 1978. Como he mencionado 
anteriormente, el artículo 16 de la misma garantiza la libertad religiosa, lo cual convierte 
la enseñanza religiosa obligatoria en inconstitucional; por otro lado, el artículo 27 de la 
misma Constitución enfatiza el derecho de todos los padres a “que sus hijos reciban la 
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” 
(Constitución Española, 1991). 
 
A pesar de que los acuerdos de 1992 reconocen de iure los mismos 
derechos y privilegios en el diseño, organización y enseñanza de la ER en 
las escuelas públicas a las comunidades religiosas judías, protestantes y 
musulmanas en todo el país, estos derechos de facto no han sido 
asegurados completamente para estas confesiones no católicas. De este 
modo, el derecho constitucional de los padres a que sus hijos reciban la 
formación religiosa sólo se aplica en el caso de las familias católicas. 
(Gunther, 2008, p. 26)  
 
Finalmente a pesar de su reciente y limitada experiencia con el pluralismo religioso y con 
la educación religiosa diversificada, la situación en España ofrece muchas 
oportunidades, a través de la educación religiosa e interreligiosa, para el desarrollo futuro 
de alternativas incluyentes y basadas en el diálogo.  
En primer lugar, tanto el diseño constitucional de 1978 como los acuerdos 
firmados con todas las comunidades religiosas relevantes presentes en 
España, proporcionan un punto de partida para el reconocimiento de la 
diversidad religiosa y para su inclusión activa y equitativa dentro del 
currículo de la escuela pública. Las tendencias hacia la pluralización y 
secularización de la sociedad española obligarán, a la postre, a los 
diferentes niveles del Estado español y de las Comunidades Autónomas, a 
abolir los últimos privilegios de los que todavía goza la Iglesia Católica. 
(Gunther, 2008, p. 31) 
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Además Latapi, (1992) de México con la investigación titulada “Libertad religiosa y 
legislación escolar. Las recientes reformas constitucionales de México ante el derecho 
internacional”; (p. 1) México ha derogado recientemente varias disposiciones de su 
Constitución que restringían el derecho de la libertad religiosa; algunas de ellas 
afectaban a la educación. El autor resume las reformas hechas en cuanto se refieren al 
orden educacional, examina cuál era la posición del gobierno mexicano ante diversos 
instrumentos del Derecho Público Internacional en estas materias, y analiza el alcance 
de las recientes reformas. Estas, en su opinión, satisfacen sólo parcialmente las 
exigencias jurídicas internacionales y los compromisos firmados por México. 
 
Suponemos conocida la problemática político-religiosa de México y su larga evolución 
histórica, así como las expresiones legales en que se fue manifestando. La Constitución 
vigente, de 1917, mantenía hasta antes de las últimas reformas un conjunto de 
restricciones a la libertad religiosa que, esquemáticamente, pueden resumirse así: 
 
 Laicidad de la enseñanza pública y de la privada (primaria, secundaria, 
normal y la destinada a obreros y campesinos) (art. 3o.) 
 
• Prohibición a los ministros de culto y corporaciones religiosas de participar 
en la educación (art. 3o.).  
• Posibilidad de negar o revocar a los particulares la autorización para 
enseñar y negación del derecho a interponer cualquier recurso legal (art. 
3o.).  
 
• Posibilidad de retirar “discrecionalmente”, en cualquier tiempo, el 
reconocimiento de validez a los estudios hechos en planteles particulares 
(art. 3o.). (Latapi, 1992, p. 13) 
 
Desde su toma de posesión, el Presidente Carlos Salinas, además de 
invitar a varias autoridades eclesiásticas a la ceremonia, anunció 
sorpresivamente su propósito de reformar la relación entre el Estado y las 
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iglesias propósito que quedaba enmarcado en sus esfuerzos por impulsar 
la “modernización” del país. Este propósito fue seguido, en febrero de 1990, 
por varios pasos concretos: la designación de un “representante personal” 
del Presidente ante la Santa Sede, la aceptación recíproca de un 
representante del Papa, y la visita del Presidente al Sumo Pontífice en el 
Vaticano. (Latapi, 1992, p. 13) 
 
Sin embargo, ni en el Informe de Gobierno de 1989 ni en el de 1990 se anunciaron 
reformas legales en materia religiosa; fue hasta el III Informe, en noviembre de 1990, 
cuando el Presidente las anunció, afirmando que se ajustarían a tres principios: 
separación de las iglesias y el Estado; respeto a la libertad de creencias y laicidad de la 
enseñanza pública. 
 
De las investigaciones anteriores se puede analizar que no son indiferentes a la situación 
que se evidencia en Colombia respecto a la E.R.E y la relación con las diversas doctrinas 
religiosas y los estatutos gubernamentales, es un cambio que se va reflejando con la 
diversidad cultural y el pluralismo religioso que va surgiendo con el trascurrir de los 
tiempos exigiendo ser tenido en cuenta para los procesos políticos, sociales, culturales, 
religiosos, educativo etc. Como parte de las transformaciones y cambios 
socioeconómicos del mundo.  
1.2.2  Antecedentes Nacionales. Dentro de las investigaciones nacionales se halla la 
realizada por Crisostomo, (2011), donde se considera  alas T.I.C como posibilidad en el 
campo educativo, reconociendo que los recursos tecnológicos son la expresión cultural 
de las nuevas generaciones, la sociedad actual está influenciada por estos medios los 
cuales han dado origen a la sociedad de la información y el conocimiento cuyas 
características más destacadas son: la conexión permanente, la interacción, el 
rompimiento de barreras espaciales, por lo cual la situación del ámbito educativo amerita 
que se considere seriamente la presencia de las TIC de cara a una incorporación a este 
campo social. 
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Aquí hay algo en lo que nos encontramos, y es la implementación de herramientas TIC 
como parte fundamental del proceso para llegar a los niños y jóvenes para identificar sus 
ideales con respecto a la E.R.E como estrategia innovadora de impacto y de 
conocimiento en esta época. 
 
También Echeverri, (2012) hace aportes con su tesis que tiene como título: “libertad 
religiosa y educación en Colombia: ni intocables, ni míticas”, (p. 1) Con base en el 
reconocimiento constitucional de la libertad religiosa en Colombia y en los 
pronunciamientos recientes de la iglesia católica romana sobre la educación religiosa, el 
artículo mira el contexto social, político y cultural en que se desarrolla la recepción de las 
disposiciones legales por parte de las diversas confesiones religiosas. Procura 
desentrañar los significados más corrientes de los conceptos que orientan la interrelación 
entre libertad y educación religiosa y, a la luz de la comprensión que la iglesia católica 
romana ha hecho de sí misma en el Concilio Vaticano II, analiza críticamente sus 
consecuencias para la recepción de la legislación estatal y de la relación de dicha iglesia 
con el tema; finaliza con la enunciación de algunos criterios para una propuesta 
integradora del respeto por la norma constitucional y los particulares intereses de las 
distintas confesiones religiosas. 
 
Otro trabajo importante es el realizado por: (Carvajal, Carvajal & Rodriguez, 2014), que 
lleva como título, “educación religiosa escolar y sentido de vida” (p. 1) una propuesta de 
gestión y diseño curricular para la educación religiosa de estudiantes de décimo grado 
en el colegio Stella Matutina, en el que se parte de la idea de que en la actualidad el 
joven se está convirtiendo en el objetivo de los medios de comunicación y de la sociedad 
de consumo, que le venden ideas efímeras de felicidad que le conducen a la pérdida de 
la profundidad, la capacidad de silencio y reflexión, le estimulan a vivir solo el presente 
sin pensar en las consecuencias de sus acciones con lo cual afronta dificultades frente 
al sentido de vida.  
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En este contexto, la Educación Religiosa Escolar (ERE) está llamada a ofrecer sentido 
de vida, a ayudar al estudiante para que descubra la importancia de darle valor a lo que 
hace, a lo que vive, a sus más profundos ideales. 
 
Sus objetivos son principalmente penetrar en el ámbito de la cultura, relacionarse con los 
demás saberes en cuanto aportan a la formación íntegra e integral de la persona, facilitar 
un aprendizaje orgánico y sistémico de la religión y sus componentes y fomentar el 
diálogo fe-cultura, fe-vida. Un replanteamiento que se asemeja en gran medida a lo 
deseado en esta investigación sin embargo aquí se hace desde una perspectiva católica 
y el fundamento esencial para este proyecto es la diversidad religiosa y la diversidad de 
pensamiento frente a las creencias individuales y colectivas.  
 
 Por otra parte, la tesis “la educación religiosa escolar y la evaluación de los aprendizajes 
de los estudiantes en la institución educativa José maría Bernal” por (Zuluaga, 2016, p. 
1) de la Universidad católica de Manizales, quien plantea que la evaluación es, sin duda, 
el tema más controversial en la educación.  
 
Esta afirmación, cobra un valor agregado en el campo de la Educación Religiosa Escolar, 
donde, por lo general, no se observan propuestas claras, serias y que garanticen un 
acertado proceso en la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Este trabajo, 
desarrollado en la Institución Educativa José María Bernal del Municipio de Caldas, 
Antioquia, dirigido a los estudiantes de grado décimo, pretende precisamente dar luces 
sobre diferentes estrategias que pueden contribuir a una evaluación más integral, 
pertinente y que responda a los requerimientos del mundo de hoy. 
 
El autor manifiesta  
 
Esta área ha sido por mucho tiempo, poco valorada en sus contenidos, 
hasta el extremo que es usada para completar la asignación académica de 
algunos docentes y hasta para suplir tiempo perdido en los estudiantes, 
dando a entender que una área de este tipo cualquiera la puede impartir. 
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Se desconoce el gran aporte que desde la formación religiosa se le puede 
dar al ser humano en su desarrollo integral. (Zuluaga, 2016, p. 70) 
 
Además afirma y propone algo muy acorde a la razón de la presente investigación 
haciendo un muy buen aporte, es lo siguiente:  
 
Presenciamos hoy un joven apático por lo religioso, sumergido en la 
racionalidad y la tecnología, poco atraídos por la formación intelectual. 
Olvidado de la familia tradicional.  
 
Es en este terreno donde cobra importancia una asignatura como la 
Educación Religiosa. Dónde se abre a grandes posibilidades de 
aprendizaje, de conocimiento sobre la cultura y de cómo el hecho religioso 
interviene en estos procesos. Y es que la Escuela debe ayudar al joven a 
reflexionar sobre quien es Dios para el joven en la actualidad, fenómenos 
tales como el ateísmo, el agnosticismo, el proyecto vital, entre muchos 
otros son posibilidades para que el joven entre en diálogo con el mundo y 
aporte desde esos conocimientos a su transformación. 
 
 Así pues, se puede concluir que, no es la apatía por una rama del saber, 
sino, la manera como se imparte. Es un claro llamado de atención a los 
docentes de todas las áreas del conocimiento a la búsqueda de nuevas 
estrategias, a resignificar los contenidos para que cobren mayor y mejor 
sentido al proyecto de vida de los estudiantes. De esta manera un los 
jóvenes en edad escolar tienen la garantía de una formación integral en la 
que cuentan no sólo aquellas que son evaluadas por el ICFES, sino 
también las que brindan elementos de vivencia espiritual trascendental a 
los estudiantes. (Zuluaga, 2016, p. 72) 
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Desde la perspectiva de Coy, (2009) en su trabajo “educación religiosa escolar, ¿Por qué 
y para qué?” (p. 1) Explica que por su carácter especial la E.R.E, es obligatoria pero al 
mismo tiempo el estudiante tiene la opción de tomarla libremente.  
 
Las instituciones educativas la deben ofrecer, pero a nadie se le puede imponer su 
aprendizaje. Siendo una de las disciplinas básicas para la formación de valores, de 
concepciones y actitudes, es la que debe asumirse con plena autonomía. Cualquier 
coacción en materia religiosa, sería sinónimo de dominio sobre la persona e iría en contra 
de la Constitución y las leyes vigentes en el país. 
 
Es importante resaltar que la fe cristiana es una interpelación a la libertad 
y que por su propia naturaleza, la enseñanza religiosa cristiana, presupone 
la libertad de la fe. A nadie se le puede imponer, pero tampoco puede 
negársele el derecho de recibirla. 
 
Entender el correcto sentido y alcance de la presencia de las religiones y 
del hecho religioso dentro de la escuela, resulta esencial y no sólo para los 
docentes, que en la enseñanza de sus respectivas materias y en la tutoría 
del día a día, alguna vez se hallarán ante ese tema, sino que contribuye 
también a esclarecer el lugar de la religión, de la cristiana y de otras, en la 
sociedad contemporánea democrática, laica y pluralista. De aquí se 
desprende que su aprendizaje es un derecho a nivel personal y colectivo, 
apartado que a continuación desglosamos. (Coy, 2009, p. 61) 
Desde su investigación la autora Coy, (2009) nos hace aportes significativos en mención 
de que la familia, la sociedad, el Estado y las iglesias, en este proceso educativo, 
cumplen funciones insustituibles. La familia, es la primera educadora y, como tal, debe 
formar en los rudimentos básicos de la cultura, dentro de los cuales, está el hecho 
religioso. 
 
La sociedad, al garantizar el derecho a la educación y organizar las instituciones para tal 
fin, asume un papel rector, pero respetuoso, de las libertades individuales.  
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El Estado, debe velar para que todos puedan acceder al servicio educativo, 
en igualdad de condiciones y de calidad. Las iglesias u organizaciones 
confesionales, deben a su vez, brindar el apoyo necesario para todo el 
proceso educativo y educar en la fe que profesan, en forma particular o en 
alianza con las otras instancias. 
 
La escuela, cuando es confesional, tiene que garantizar que los estudiantes 
asuman una educación religiosa de la mejor calidad. 
 
La confesionalidad es una opción que toma cada institución según su 
proyecto educativo institucional, respetando en todo momento la 
Constitución y las leyes. Es importante enfatizar que la finalidad de la 
enseñanza de la religión en la escuela, es educativa y no proselitista. No 
se puede limitar a transmitir conocimientos, también, y sobre todo, ha de 
educar personas en todas sus dimensiones. 
 
En nuestro caso, la Iglesia católica, al asumir esta responsabilidad en el 
ámbito educativo, es consciente de ejercer un tipo de evangelización muy 
particular sobre el cual no tiene la total iniciativa, principalmente en las 
escuelas estatales. La Iglesia y las confesiones religiosas, pueden y deben 
colaborar en el campo de acción social, en un marco jurídico de respeto a 
los derechos fundamentales de la persona humana y, en concreto, el 
derecho a la libertad religiosa. 
 
La enseñanza religiosa escolar, como servicio eclesial, responde a la 
necesidad de integrar esta dimensión con los procesos de transmisión de 
la cultura, por lo cual, estos no se deben reducir el desarrollo del área a 
una mera información sobre el fenómeno religioso. Tampoco es una 
catequesis o evangelización. 
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Frente a toda la reflexión que hemos hecho, nos surgen una serie de 
interrogantes que se traducen en retos. Retos a todo nivel, como personas, 
como cristianos, como teólogos y como educadores. (Coy, 2009, p. 66) 
 
Retos que se empiezan a tener en cuenta y se busca afrontar con las mejores 
herramientas como es el objeto de investigación del presente proyecto con la 
implementación de una estrategia T.I.C que ayude a los individuos desde cualquier 
perspectiva doctrinal y a los educadores a hacer parte de las innovaciones, tecnologías 
y metodologías implementadas para llegar a mejorar la calidad pedagógica de la E.R.E 
en todos los ámbitos existentes para beneficio de la sociedad en general. 
 
1.2.3  Antecedentes Regionales. En la revista Perspectivas Educativas Ibagué Colombia 
Vol.5 de diciembre de 2012, se encuentra la publicación, Propuesta didáctica con la 
medición de las nuevas tecnologías aplicadas a los programas la de formación a 
distancia para hacer más eficientes los procesos de enseñanza-aprendizaje en la 
modalidad presencial de Carlos A. Mora Gómez, Magister en Tecnología Educativa y 
medios innovadores; aquí se menciona es preponderante crear entornos modernos de 
aprendizaje que giren en función de los estudiantes, con el fin de ayudarles a desarrollar 
competencias para seguir aprendiendo a lo largo de su vida, lo que les permitirá 
permanecer receptivos a los cambios, conceptuales, científicos y tecnológicos que vayan 
apareciendo, esto implica pasar de un modelo basado en la acumulación de 
conocimientos a otro fundamentado en procesos de actitud permanente y activa de 
aprendizaje (Ginés, 2004, p. 190). 
 
Por este motivo se presentan situaciones como las encontradas respecto a la E.R.E en 
la investigación realizada   por (Saavedra & Tovar, 2014) en la universidad del Tolima de 
Ibagué  frente a “Características de la ERE en la formación del estudiante en tres 
instituciones educativas del departamento del Tolima”, (p. 1) mostrando que aún se 
continúa con una formación tradicional, donde la principal enseñanza es el credo católico; 
y los planes de estudio de las instituciones educativas se encuentran acordes con los 
lineamientos curriculares propuestos desde el MEN, pero a pesar de la autonomía que 
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otorga la ley para realizar ajustes de acuerdo a su entorno y sus perfiles, los colegios no 
se atreven a proponer nuevas alternativas para la clase de ERE y así desarrollar un 
verdadero pluralismo religioso que contribuya a una formación realmente integral de los 
estudiantes. (Ñañez, Tovar & Saavedra, 2016) 
 
También en la revista Ideales- Ibagué, T.(Colombia) 2014-Vol.5, por (Chaparro & 
Garavito) se encuentra la investigación, “De las Tic, Hipermediaciones, las Tac hasta las 
Tge”; donde se menciona, “la aparición de una nueva generación de medios digitales 
interactivos, ya no basados en la lógica del broadcasting si no en un modelo 
comunicacional totalmente innovador fundado en las redes y la colaboración de los 
usuarios, esta “desafiando nuestro conocimiento sobre los viejos medios de 
comunicación de masas” (Scolari, 2008, p. 31). 
 
“La digitalización de las comunicaciones, y la creación de una red mundial integrada por 
la que circulan la información han provocado el surgimiento de nuevos tipos de 
comunicación que el autor engloba bajo la denominación de comunicación digital 
interactiva” (Scolari, 2008, p. 31). 
 
Los resultados del estudio hacen referencia a cómo las tecnologías de la información 
actúan como un estímulo para mejorar la participación de los estudiantes en el modelo 
presencial.  
Se sustenta la importancia de incorporar la tecnología como elemento mediador en los 
procesos de aula, teniendo presente la optimización de los recursos con los cuales se 
dispone, el desarrollo de esta estrategia adecuada para su aplicación y los contextos 
educativos en los cuales se pretende implementar; lo que inspira aún más la utilización 
de una herramienta T.I.C en esta investigación. 
 
Finalmente y como se expone en la conferencia “siete retos de la educación colombiana 
para el periodo 2006 a 2019” (Vasco, 2006, p. 1) en el enciso N. 5 el cual trata de 
“Conciliar el pluralismo y el amoralismo posmoderno con la enseñanza de la convivencia, 
la ética, la moral, la democracia y la ciudadanía, y con la enseñanza de la religión”;  (p. 
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3) manifiesta: el temido decreto sobre enseñanza de la religión que está ahora en 
preparación, pero que lleva doce años de retraso en reglamentar los artículos 
correspondientes de la Ley General de Educación, puede ser necesario; pero un decreto, 
por bien redactado que esté, nunca es suficiente. 
 
Se dice que la interrupción de la enseñanza de la religión y de la educación cívica es la 
causa de todos los males del país. Pero la educación religiosa y la cívica sólo se 
suspendieron en forma amplia en 1995, cuando empezó a extenderse la vigencia de la 
Ley 115 de 1994. Esos estudiantes y alumnas no han salido todavía de los colegios o las 
universidades.  
 
Todos los males actuales del país no son culpa de ellos, sino de nosotros, que sí 
recibimos educación religiosa y cívica en los colegios, pero no la aprendimos ni 
practicamos. Ni siquiera practicamos el 5o. mandamiento, y en esta sociedad corrupta ni 
siquiera nos acordamos cuál era el 7o. Los estándares de competencias ciudadanas son 
talvez el documento más importante para la educación que se ha producido en este 
gobierno; pero unos estándares, por bien redactados que estén, nunca son suficientes.  
 
Hay dificultades serias de tipo teórico y práctico en decidir qué se puede 
hacer en unas horas dedicadas a estos temas y qué se puede hacer en las 
demás áreas, en los ambientes escolares fuera de los tiempos de clase y 
fuera de ellos en las actividades extracurriculares, para formar a los 
estudiantes en competencias ciudadanas.  
 
Aquí hay una contradicción que no permite una solución satisfactoria: al 
decir que todos los maestros y maestras de cada institución son 
responsables de la educación ciudadana, nadie se hace responsable de 
ella. Pero al señalar como responsables sólo a los de ciencias sociales, 
filosofía y religión, todos los demás se sienten eximidos de esa 
responsabilidad, y puede ser que la formación en valores vaya a depender 
más de ellos que de los señalados como responsables, pues los 
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estudiantes se inmunizan muy eficazmente contra los sermones religiosos 
o laicos de quienes intenten moralizarlos. (Vasco, 2006, p. 3) 
 
1.3  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 
 
 ¿Qué herramienta TIC se puede diseñar para evaluar del Área educación religiosa por 
docentes y estudiantes en colegios de la ciudad de Ibagué?  
 
 Otras preguntas: 
 
 ¿Qué expresiones tienen los docentes y estudiantes frente del Área Educación 
religiosa escolar? 
 
 ¿Qué instrumento se puede diseñar desde las TIC que logre recolectar el sentir y las 
expresiones de docentes y estudiantes frente  del Área? 
 
 ¿Qué aportes significativos puede hacer esta investigación a la evaluación educativa, 
a la universidad del Tolima, a la investigación y a las TIC?   
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 Incorporar la caracterización del área de educación religiosa en tres instituciones 
educativas de Ibagué. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Diseñar una herramienta  TIC que logre recolectar el sentir y las expresiones de 
docentes y estudiantes acerca de la evaluación del   Área de Educación Religiosa.   
 
 Indagar  sobre la percepción que tienen los docentes y estudiantes  del Área de 
Educación Religiosa.   
 
 Analizar las actitudes de los estudiantes y docentes  frente a la incorporación de TIC 
en la evaluación educativa.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La realización de esta investigación es importante porque teniendo en cuenta los 
antecedentes ningún trabajo, proyecto o investigación ha centrado la atención en diseñar 
un herramienta por medio de las TIC que sirva para evaluar la enseñanza-aprendizaje 
de la educación religiosa escolar permitiendo el acceso mediante la libre expresión a 
estudiantes y docente al ser partícipes de la interacción frente al proceso de enseñanza-
aprendizaje del contexto formativo y pedagógico en la calidad de la evaluación educativa. 
 
Por una parte esta investigación puede permitir la participación activa de estudiantes y 
docentes de una forma confiable al ser protagonistas desde su propia opinión y 
experiencias de vida dando a conocer su aceptación o apatía frente a los procesos 
pedagógicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la o las instituciones 
educativas, mostrando aspectos positivos, negativos, necesidades y argumentos propios 
de la población estudiantil y profesorado frente a la Educación Religiosa. 
 
Siendo la evaluación educativa el ente encargada de velar por la calidad en el proceso 
enseñanza-aprendizaje que garantiza el fortalecimiento pedagógico de las diferentes 
áreas temáticas dando cuenta de las estrategias metodológicas desde el currículo, su 
aceptación, aprobación y articulación de la información para una favorable educación en 
el reciproco quehacer entre alumno-maestro, para lo cual las TIC son una herramienta 
importante, practica y útil. 
 
Sin duda la problemática que presenta la evaluación educativa es la insatisfacción en el 
proceso enseñanza-aprendizaje no acorde a los intereses de los estudiantes  y docentes  
a las estrategias pedagógicas del área educación religiosa A.R.E que no se encuentran 
fundamentadas en la variedad de credos y religiones como bases de la libertad de cultos 
y credos que permita ampliar la gama en este campo para permitir tanto al estudiantado 
como al profesorado recibir y transmitir una información, un conocimiento y una 
orientación propia y adecuada a cada personalidad, a cada tradición y grupo familiar o 
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religioso en la variedad hallada en la sociedad en general sin someter a los estudiantes 
a la doctrina tradicional y al catolicismo no aprobado por gran parte de la humanidad. 
 
Por consiguiente,  es relevante contar con un instrumento desde las TIC que permita la 
participación libre y voluntaria de estudiantes y Docentes en  la opinión frente a este 
proceso dando cuenta de su experiencia desde el rol que cada uno/a desempeña y sus 
experiencias vividas tanto a nivel personal como aquellas vistas y compartidas en la 
sociedad. 
 
Lo anterior promueve aportes a la evaluación educativa dando cuenta de las necesidades 
institucionales desde el que hacer docentes y estudiantes logrando objetivos claros a 
tener en cuenta en el currículo del área Educación Religiosa Escolar, además proyecta 
a las TIC como una herramienta práctica, confiable, moderna y útil frente a procesos 
académicos-(logros universitarios), cognitivos, (adquisición de nuevos conocimientos), 
sociales(interacción con la comunidad educativa, comunicación e interacción con las 
redes sociales) y económicos(facilidad-rapidez y menor costo en material didáctico), 
éticos(enseñanza-aprendizaje del correcto uso de las TIC, introyección de valores 
humano- cristianos) como base investigativa y desarrollo  integral de la sociedad del 
presente siglo.   
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4. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 
 
 
EI marco teórico, denominado para algunos autores simplemente como la revisión de la 
literatura (Creswell, 2005 & Mertens, 2005), es un proceso y un producto. Un proceso de 
inmersión en el conocimiento existente y disponible que puede estar vinculado con el 
planteamiento del problema aquí expuesto, y un producto que a su vez es parte de un 
producto mayor: el reporte de investigación (Yedigis & Winbach, 2005); el cual es tenido 
en cuenta según lo relacionado a la investigación en cuestión y sus categorías. 
 
Es relevante para este proyecto las categorías evaluación educativa, educación religiosa 
escolar y tecnologías de la información y la comunicación para lo cual se puntualiza en 
su concepto a través de los teóricos que las han implementado como se expone a 
continuación. 
 
4.1 LAS T.I.C Y SU APLICACIÓN EN LA EDUCACIÓN 
 
La aplicación de las T.I.C en la educación como recurso para el aprendizaje y la evolución 
constante de las nuevas tecnologías produce un impacto en el concepto de educación, 
replanteándose los objetivos de la misma y, en consecuencia, el proceso propio de 
aprendizaje. Al mismo tiempo, se produce la necesidad de la formación continuada, de 
los profesionales, para estar al día en los avances tecnológicos y científicos relacionados 
con su actividad profesional. 
 
Por otra parte, la enseñanza tradicional tenía por objetivo fundamental la adquisición de 
conocimientos, basándose para ello en los procesos de memorización, impartiéndose la 
enseñanza de forma colectiva en el que el docentes actuaba como el emisor de 
conocimientos y el estudiante el receptor de los mismos. Este tipo de enseñanza sigue 
un modelo conductista para la adquisición de conocimientos 
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En contraposición, en la sociedad actual, denominada por muchos autores como la  
"sociedad de la información", el objetivo fundamental de la educación es posibilitar que 
el estudiante sea capaz de construir sus propios conocimientos a partir de sus 
conocimientos previos, de las experiencias y de las informaciones a las que puede 
acceder.  
 
Es necesario distinguir, por tanto, entre información y conocimiento, que sería la 
información interiorizada por la persona que aprende. Por ello, la mera disponibilidad de 
informaciones no garantiza la adquisición de conocimientos, es necesario que el alumno, 
apoyado y guiado por el docente, sea capaz de “aprender a aprender”, esto es acceder 
a la información, comprenderla, resaltar las ideas fundamentales, estructurarla,  y tener 
una visión crítica sobre la misma. 
 
Otro referente son los artículos de Belloch direccionan la investigación sobre un concepto 
del ámbito social, el avance de la tecnología y los aspectos favorables para la educación, 
sus métodos de enseñanza aprendizaje, el ser autodidacta y evaluar el propio 
conocimiento siendo autónomo del proceso de formación. 
 
Por tal razón el uso que hacen de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) los diferentes agentes del Sistema Educativo sigue siendo uno de los elementos 
clave para cualquier reflexión encaminada a la orientación de políticas al respecto. Se 
presenta una aproximación a la estructura dimensional del uso de las TIC por el 
profesorado relacionándose dos ámbitos diferenciados: el personal-profesional y el del 
aula. 
 
Esto se estudia desde una aproximación comprehensiva que tiene en cuenta las 
dimensiones personales-contextuales más relevantes, utilizando un diseño de encuesta 
y recogiéndose la información mediante cuestionarios. La población está constituida por 
el profesorado de centros de educación primaria y secundaria de la Comunidad 
Valenciana. Se propone un modelo MIMIC para poner a prueba la estructura dimensional 
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de los diferentes usos de las TIC y los efectos sobre las mismas de las dimensiones 
personales-contextuales.  
 
Por consiguiente con Beltrán llera, catedrático de psicología evolutiva y de la educación 
(2013); se puede analizar el Papel del docente  que es diferente desde las T.I.C al del 
sistema tradicional; en este caso, la enseñanza y el docente están centrados en el 
alumno.  
 
En este aspecto no se trata únicamente de transmitir conocimientos, sino también de 
ayudar a aprender; enseñar y aprender con tecnología haciendo que la relación entre 
ambas partes cambie radicalmente; donde el docente baja de su estrado y los 
estudiantes salen de sus pupitres. 
 
Mediante este proceso tanto maestro como alumno trabajan mano a mano para 
aprovechar las ventajas que ofrecen las tecnologías lanzándose a nuevos métodos de 
aprendizaje en el mar de la información en una interacción de compañeros donde se 
evidencia el saber del docente por su formación y experiencia de vida y porque él es 
quien va asesorando a los estudiantes, pero desde una posición de mentor o guía más 
cercano al propio estudiantes, siendo la clave del éxito de esta estrategia educativa la 
relación docente - estudiantes -tecnología en una interacción recíproca. 
 
El uso de las TIC por el profesorado no universitario. Modelo básico e influencia de 
factores personales y contextuales.  
 
Un punto de vista muy llamativo para este proceso investigativo es el de José a. Gabelas 
(enero 2002) para quien Internet hoy forma parte del oxígeno que respiramos, ya que 
este ecosistema digital impregna todas y cada una de las actividades humanas. Sin 
embargo, como todo fenómeno que agiganta su impacto en poco tiempo, precisa una 
reflexión y un debate. Ahora tenemos otro debate abierto frente a las llamadas 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC).  
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Desde las instituciones escolares y académicas este debate adquiere una polémica 
paradoja. Por un lado, los organismos gubernamentales nos dicen que es necesario 
ampliar la cultura de las humanidades estaríamos en una línea apocalíptica, puesto que 
esto implica reducir los horarios de otras materias más tecnológicas, así como algunas 
optativas. 
 
 Por otro lado, al mismo tiempo nos venden grandes proyectos que se sostienen en el 
reparto de ordenadores, planes de conexión y muchos cursos informáticos. Mientras 
tanto, en los centros y escuelas sigue funcionando la pizarra y, salvo honrosas 
excepciones, las salas de informática sólo sirven para repetir los tradicionales esquemas 
de transmisión de conocimientos en los que sólo interesan los programas y el docente. 
 
Hay quien dice que nada cambia si no cambia la mentalidad. La compleja fenomenología 
de las pantallas mete mucho miedo en el cuerpo de los docentes. Los motivos son 
muchos y diversos, pero qué duda cabe que el tren de la sociedad corre más que el de 
la escuela. ¿Podemos seguir enseñando desde las batallitas de los libros de texto 
cuando la información circula a velocidades de vértigo por las autopistas de la Red? Es 
obvio que el rol del docente no debería ser el de depositario del saber, el de portador de 
la palabra y de la información.  
 
Tampoco la comunicación puede ser unidireccional y jerárquica. Ni podemos seguir 
teniendo como referencia la unidad espacial de las cuatro paredes del aula, ni como 
tiempo de aprendizaje el horario lectivo. Quizás podríamos empezar a perfilar un 
educador mediador, facilitador de procesos de aprendizaje, en el que lo esencial es el 
sujeto estudiante. ¿Qué retos y exigencias conlleva una revolución digital que se implica 
e integra en los distintos entornos educativos? (Internet) José a. Gabelas (enero 2002). 
 
Entonces, se considera como innegable la importancia de lo que muchos autores como 
Marqués, (2001) llaman alfabetización digital, a pesar de que persisten opiniones 
ancladas en la mayor eficiencias de enfoques tradicionales, reforzados por la cultura 
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escolar, que argumentan defi- 186 Revista Docencia e Investigación. José Manuel Sáez 
López ISSN: 1133-9926 Sáez (2010). 
 
Es importante la utilización de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
valorando la incidencia real de las tecnologías en la práctica docente. Revista Docencia 
e Investigación, nº20. pp. 183-204 Revista Docencia e Investigación. ISSN: 1133-9926 
ciencias en el uso pedagógico de las TIC, subrayando los problemas y barreras de todo 
tipo que éstas presentan, en vez de tratar de argumentar soluciones a los diversas 
problemas y dificultades que presentan.  
 
Además, Cuban, (2001) afirma que los enfoques tradicionales en la enseñanza, como 
dependencia en los libros de texto, instrucción masiva, conferencias y pruebas de 
respuesta múltiple, están obsoletas en la era de la información. El hecho de indagar en 
las opiniones, conceptos, aptitudes y uso que los docentes hacen de las TIC, supone 
tener en cuenta que el rol del maestro sufre un cambio a la hora de aplicar las nuevas 
Tecnologías, pues en los docentes recae la responsabilidad de aplicar estas nuevas 
metodologías y tareas relacionadas con las tecnologías, vinculadas asimismo con el 
cambio y la innovación educativa. 
 
4.2 LAS  T.I.C Y LA EVALUACIÓN 
 
El abordaje de esta investigación se fundamenta en las TIC como herramienta para el 
diseño de un instrumento que evalúe del A.E.R. como base para lo cual se tiene en 
cuenta lo siguiente: 
 
Los programas informáticos o los servicios telemáticos son utilizados en las diferentes 
fases del proceso de investigación. El ordenador es un recurso habitual en la 
investigación. Existiendo diferentes programas y recursos para cada uno de las etapas 
de investigación, desde la primera fase de documentación y recogida de información, 
hasta las fases de análisis y presentación de resultados.  
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Es necesario destacar la gran importancia que en los últimos años han tenido el uso de 
los servicios telemáticos, principalmente Internet, en el procesos de investigación y en la 
evaluación. Mediante los servicios que ofrece la red, el investigador puede obtener 
información y recursos, comunicarse con otros científicos de su área de conocimiento y 
difundir con facilidad los resultados de sus investigaciones octubre 30 -2014.Consuelo 
Belloch orti. 
 
Por una parte, la agilidad de la conversación –aun utilizando el sonido, lo que es muy 
infrecuente todavía- hace que los mensajes sean cortos y tiendan a emplear formas 
especiales de codificación en la comunicación –símbolos que adquieren una especial 
significación abreviando una idea o una frase-. De otro lado, la ausencia de otros 
elementos de comunicación, que sí existen en la conversación presencial –lenguaje 
gestual, corporal, etc.-, provoca que este tenga que introducirse de otra forma y/o altere 
de manera sustancial la comunicación. Es necesario para su correcto uso tener presente 
determinadas cuestiones relativas a la seguridad y privacidad. 
 
las Tecnologías de la información y comunicación uno de los factores que más está 
interviniendo en los procesos globales en ámbitos políticos, económicos, sociales, 
espirituales entre otros, se evidencia la perdida de los valores humano-cristianos, los 
cambios de pensamiento y los hábitos representativos de las transformaciones 
generacionales se hace cada vez más difícil el acercamiento oportuno de los educadores 
a sus pupilos desde cualquier perspectiva cuando de formación de personalidades se 
trata, teniendo en cuenta que cuentan con bases traídas desde el hogar donde hay 
diversidad de creencias, costumbres y tradiciones que no pueden ser arraigadas si no 
que por el contrario deben ser reforzadas y canalizadas en el estudiante de forma que 
fortalezca su crecimiento personal y colectivo en beneficio de la sociedad en general.  
 
Las tecnologías de la información y comunicación y la educación religiosa escolar son 
impulsadores y generadores de comunicación directa e indirecta, son base primordial en 
esta época y temas de relevancia para las  asignaturas del pensum académico de las 
instituciones educativas y por ende transformadores de vidas, personalidades y procesos 
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sociales que se han visto afectados negativamente por el mal uso de las T.I.C y las 
equivocaciones e interpretaciones inadecuadas sobre del A.E.R. desde la enseñanza-
aprendizaje y la introyección de conocimientos académicos, empíricos o culturales que 
generan choques entre lo planteado por la institución educativa desde el pensum y los 
ideales de los estudiantes.   
 
 Audio-conferencia-Videoconferencia: Mediante el audio-conferencia o 
videoconferencia, un especialista en un tema puede pronunciar una conferencia que 
puede ser escuchada y visionada por un grupo de interlocutores, situados en 
diferentes lugares. La complejidad de estos sistemas y su coste hace que aún no sean 
utilizados habitualmente, no obstante, la integración de estas herramientas de 
comunicación en actividades educativas proporciona  entornos más enriquecedores, 
principalmente en la enseñanza a distancia, facilitando la comunicación y la 
tutorización. Mediante la videoconferencia se consigue una mejor  Aproximación a la 
enseñanza presencial dentro del “aula”, sustituyendo este espacio físico por el “aula 
virtual” de la que forman parte todos los participantes en la videoconferencia. 
 
Por consiguiente  la sociedad de la información ha creado un ecosistema audiovisual y 
multimedia, que impone una serie de valores y patrones de conducta para la sociedad 
en general y para los menores en particular. Los niños y los jóvenes sienten, piensan, se 
comportan y relacionan en torno a los modelos de consumo que se les ofrece en las 
diferentes pantallas (Internet, televisión, consolas, dispositivos móviles...) 
 
Diversos autores aprecian unas carencias respecto a la aplicación de las Tecnologías en 
el mundo educativo que comparan la evolución en otros ámbitos, como el mundo de los 
negocios. Watson, (2001) adopta un marco más amplio por su análisis de la innovación 
de las TIC en la educación en Inglaterra.  
 
Ella compara lo que está ocurriendo en las aulas con el uso ubicuo de la tecnología en 
el mundo empresarial y trata de comprender el nivel decepcionante de su absorción por 
los maestros. Boza, et al., (2010) asegura que ante esta situación, que continua siendo 
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generalizada, nos encontramos con múltiples hipótesis no articuladas entre sí, aportadas 
por diversos autores, sin base epistemológica que tratan de explicar las razones por las 
que continúa produciéndose esta resistencia del entorno escolar a la integración 
tecnológica.  
 
Algunas de estas hipótesis se refieren a la inmadurez de la tecnología, la ausencia de 
esfuerzos concertados, la incapacidad cognitiva y actitudinal de los docentes  mayores 
para adaptarse a los nuevos tiempos, la ausencia de equipamientos y materiales 
adecuados, el antagonismo entre los tradicionales modelos escolares presentes en la 
actualidad y los nuevos modelos didácticos centrados en el aprendizaje; haciendo 
referencia a los aspectos por los cuales la evaluación es requerida por medios 
tecnológicos con el fin de mostrar su importancia a nivel educativo como avance global. 
Otro objetivo por medio de las T.I.C es presentar una variedad de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) ofreciendo diferentes formatos de evaluación 
integral, los cuales permiten capturar el nivel de aprendizaje, las competencias y las 
habilidades de los estudiantes de bachillerato. 
 
Las pruebas aplicadas a través de los medios electrónicos, como la computadora, la 
tableta e inclusive el teléfono inteligente, generalmente se utilizan como una vía para 
aumentar la eficiencia y eficacia de la administración de la prueba; mejorar la validez y 
fiabilidad de los resultados de las pruebas y hacer una mayor gama de formatos de 
pruebas susceptibles a puntuación automática. Sin embargo, pese a la variedad de 
formatos informáticos y de pruebas mejoradas, las estrategias reales de evaluación 
electrónica tienden a replicar la evaluación tradicional, basada explícitamente en la 
evaluación del conocimiento (García & Ortiz, s.f). 
 
Actualmente, la investigación se enfoca en la mejora de las técnicas de calificación 
automática para texto libre y respuestas abiertas, que permitan evaluar tareas que 
requieran texto escrito, tales como resúmenes, ensayos, reportes, cuentos, etc. Así 
mismo, se está desarrollando la evaluación automática para otros tipos de tareas más 
complejas como:  
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 La programación escrita en una variedad de lenguajes, basados en la estructura del 
código fuente y la exactitud de la salida del programa (Blumenstein, Verde, Fogelman, 
Nguyen & Muthukkumarasamy, 2008).  
 
 Programas que permiten la creación y verificación automática de ejercicios de 
geometría (Isotani & Brandão, 2008).  
 
 Puntuación automática para capturar el análisis de la búsqueda de información y las 
habilidades de búsqueda de los estudiantes que participan en ejercicios de resolución 
de problemas, (Chiou, Hwang, & Tseng, 2009).  
 
 Incluso para las tareas creativas de resolución de problemas se están desarrollando 
esquemas de evaluación para las respuestas en lenguaje natural que, en ensayos 
experimentales, han mostrado ser altamente confiables (Wang, et al., 2008). 
 
En la actualidad existe la necesidad de comprender mejor cómo las herramientas TIC, a 
través de la evaluación, pueden apoyar la modernización de las escuelas y de los 
sistemas educativos, en el sentido de proporcionar habilidades y competencias clave de 
manera eficiente para todos los alumnos (García & Ortiz, (s.f). 
 
Las herramientas TIC para la evaluación escolar ofrecen numerosas ventajas, como son: 
la distribución sin papel de pruebas y recolección de datos; una mayor estandarización 
de la administración de la prueba; el análisis e interpretación de los resultados de la 
evaluación; poder proporcionar herramientas estandarizadas para los examinados (por 
ejemplo, calculadoras y diccionarios); la posibilidad de utilizar herramientas con 
preguntas interactivas (Bridgeman, 2009) e inclusive el seguimiento de la motivación del 
estudiante. Además las pruebas basadas en la computadora tienen un efecto positivo en 
la motivación, la concentración y el rendimiento de los estudiantes. Es imperativo 
proporcionar a los maestros acceso a materiales de evaluación de alta calidad que 
proporcionan los estudiantes y docentes informes detallados sobre las fortalezas, 
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debilidades, las respuestas equivocadas y la explicación correcta, lo cual apoya la 
evaluación formativa (Ripley, 2009). 
 
La inclusión de las actividades evaluativas realizadas a los estudiantes en las diferentes 
herramientas del Aula Virtual de Aprendizaje, facilita la evaluación del mismo, mejoran el 
conocimiento específico que sobre el área se tiene y puede favorecer su aprendizaje. 
 
El ser humano, ese que llamamos comúnmente individuo y en el contexto del colegio lo 
catalogamos como estudiante con sus limitaciones y fortalezas, no lo podemos ignorar 
ya que se convierte en la pieza más importante de este eslabón cuando se quiere 
acometer una estrategia basada en las TIC a través de la evaluación.  
 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje ni las plataformas tecnológicas, ni los 
conocimientos, ni los modelos pedagógicos son el fin en sí mismos, sino los medios para 
conseguir el objetivo último del proceso, ser un mejor ciudadano, cualificando el 
conocimiento y la formación tanto de los estudiantes como de los docentes.  
 
De forma tal que se tiene que tener presente que en los extremos de estos medios se 
encuentran personas en formación –adolescentes la inmensa mayoría- que han de creer 
en los beneficios que pueden aportar estas alternativas tecnológicas y pedagógicas. Sin 
la aceptación de ellos, sin su compromiso y entrega, será imposible avanzar en la calidad 
de la educación y en ser competentes para una mejor sociedad (Vera, 2013). 
 
4.3  LAS T.I.C Y EL ÁREA DE  EDUCACIÓN RELIGIOSA  
 
Si detallamos, la ley general de educación ley 115 de 1994, señala en sus artículos 23 y 
31 que la educación religiosa es una de las áreas fundamentales de la educación básica 
y media dentro del proposito de formar integralmente al ser humano. Tal exposición es 
un reconocimiento explicio de la religiiosidad como dimensión del ser humano y de la 
religión, como parte integrante de la cultura donde una y otra son objetos de formación y 
transmisión por parte de la escuela. Es innegable el papel de la religiosidad en la 
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humanidad en la construcción y configuración de los sujetos individuales y colectivos y 
en la contribución en la busqueda de sentido de hombres y mujeres reconociendo el 
significado de la relación entre Dios y el ser humano. (Ministerio de Educación Nacional, 
1994) 
 
El punto radica que a pesar de lo expuesto los estudiantes, incluso los docentes y padres 
de familia los llaman “asignaturas de relleno” y es enseñada por docentes que no se 
hallan preparados para impartirla de forma adecuada. 
 
Este movimiento antropologico que conlleva a la religión es  el de la busqueda del sentido 
ultimo, el encuentro con el significado de la prooia vida y fue Albert Einstein quien afirmo 
una vez que ser una persona religiosa era responder a la pregunta ¿cual es el significado 
de la vida?.  
 
Entonces al analizar la enseñanza-aprendizaje del A.E.R. que se les imparte a los niños 
y jovenes ¿si es la adecuada para orientarlos hacia el significado de su propia vida, al 
valor de su existencia y al de su prójino?, por lo visto a mi parecer no es así, porque 
como explicar que los jovenes se suiciden teniendo un denominador común: “son 
cerebros y corazones en formación que se abruman fácil” y no tienen un soporte que los 
ayude a sostenerse ante las situaciones negativas que la vida les ofrece, razón por la 
cual buscan refugiarse en las drogas, los amigos, el internet, los grupos que sus ideales 
entre otras opciones que no son las mejores pero les sirve para escapar de los 
sentimientos que les abruman como la soledad, el desamor de sus familiar, la 
incomprensión, la desocupación, la depresión etc. Y… ¿no es esta la misión del A.E.R. 
en las instituciones educativas a las que asisten? ¿Entonces qué está pasando? 
 
Pensando en estos acontecimientos y las nuevas tecnologías como uno de sus refugios 
se tomó como opción hacer un acercamiento del punto de vista de estudiantes y jóvenes 
para conocer su posición frente a la E.R.E y su impacto personal.  
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El profesor Meza se refiere a que muy probablemente, un buen porcentaje de 
colombianos podría recitar de memoria los diez mandamientos de la religión católica, 
pero si realmente hubiéramos aprendido el ‘no matarás’, el ‘no robarás, o el ‘no mentirás’, 
nuestro país no tendría los índices dramáticos de homicidios, desplazamiento forzado, 
corrupción y desconfianza en el otro. El día a día nos demuestra que no aprendimos. 
 
Sin embargo, la historia que revive la investigación mencionada va mucho más allá de 
conocer los mandamientos y aplicarlos. Se trata de un trabajo que incluyó 14 
instituciones educativas públicas colombianas con el fin de identificar esos elementos 
liberadores de la enseñanza religiosa, para así poder promover una propuesta de 
transformación del área. 
 
 Como lo relaciona Corradine, (2015) en mención del Dr. J. Meza:  
 
Si estamos tratando de construir un país diferente en clave de paz, de 
reconciliación, de reconocimiento de la diferencia, de diálogo entre las 
culturas que forman parte de la nación, de respeto por el otro, necesitamos 
apostarle a una ERE diferente, enfatiza el investigador Meza. Su colega 
Gabriel Suárez, teólogo y filósofo, lo reitera diciendo: “Una ERE que ocurra 
de esta manera puede facilitar una formación para la paz, la reconciliación, 
la justicia, la esperanza activa… (p. 6) 
 
De acuerdo con la reflexión anterior se presenta esta investigación como mecanismo de 
conocimiento, interpretación, análisis y aplicación de un instrumento que avalúe por 
medio de las TIC la  pedagogía de la educación religiosa escolar puesto que esta 
asignatura es uno de los pilares de valores humano cristianos necesario para fomentar 
la moral en todos los ámbitos de las personas a nivel individual y colectivo, logrando 
aportes a la evaluación educativa de esta área.  
 
En este proceso y combinación de T.l.C y E.R el docente debe exponer una descripción 
de ¿Qué son las TICs?, realizar la promoción del uso de TICs en el aula de clases y 
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enseñar a utilizar esos recursos, luego se debe presentar en la  plataforma de un tema 
específico, por ejemplo, “Las Religiones del Mundo”. 
 
Por este medio también el docente puede realizar una evaluación sumativa de la 
confección de dicha presentación y finalmente los estudiantes pueden realizar 
socialización frente a sus compañeros de las experiencias académicas realizadas.  
 
Por consiguiente, cuando se habla de conexión de lenguaje del A.R.E al lenguaje de las 
T.I.C, no se trata de trasladar las categorías teológicas al plano tecnológico. El ajuste 
requerido hace referencia  a los mecanismos de comunicación en el momento de ejercer 
la enseñanza de esta área con el uso de las T.I.C, eso significa que en la educación 
religiosa escolar es necesario conectar su lenguaje propio al que habitualmente usan los 
estudiantes quienes frecuentemente utilizan los medios tecnológicos para comunicarse 
y relacionarse. 
 
En efecto las nuevas generaciones, al utilizar las T.I.C, tienen la capacidad de integrar 
las diversas maneras de comunicarse en paquetes informacionales; un documento 
integra lo textual y lo hipertextual, lo visual y lo sonoro, todo en uno solo: el lenguaje 
multimedia. Esta forma comunicacional esta dinamizada por la interactividad, la 
conectividad y la hiperactividad. 
 
La E.R tiene el reto de hacer conexión con la realidad actual, pedagógicamente las clases 
han de tener un desarrollo en el aula de clase tradicional y también proyectarse a los 
entornos reales y virtuales donde se encuentran los estudiantes. En esos entornos la 
teología ha de iluminar la mediación de los recursos virtuales aplicados a la enseñanza. 
Desde el lenguaje teológico, las T.I.C son un valor que el ser humano ha desarrollado 
para su propio bienestar, en esa medida deben llevarse al campo educativo con 
propósitos de crecimiento en pluralismo religioso. 
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Por otra parte, esta forma dinamizadora del aprendizaje mediado por las T.I.C desde una 
perspectiva teológica puede motivar a que los estudiantes puedan ser: (Crisostomo, 
2011). 
 
 Usuarios creativos y generosos en el momento de  vivir su praxis de fé. 
 
 Comunicadores, colaboradores, constructores y publicadores de la información y el 
conocimiento y su praxis de fe que han logrado adquirir en el proceso formativo 
brindado por la E.R. 
 
 Usuarios críticos frente al uso de los medios tecnológicos 
 
 Promotores de valores evangélicos y humano-cristianos que puedan difundirse en los 
medios virtuales. 
 
 Buenos cristianos con la valentía para denunciar los atropellos y manipulaciones que 
puedan gestarse con el mal uso de las T.I.C 
 
 Personas deseosas de compartir los beneficios de las T.I.C para combatir la 
marginación digital. 
 
 Personas que puedan enriquecer su noción y experiencia de Dios con estudiantes de 
diversas instituciones. 
 
 Personas capaces de ver en los medios tecnológicos no solo opciones de producción 
económica y entrenamiento, sino también posibilidades para acercarse a otras 
personas en las cuales se halla presente el rostro de Dios. 
 
Lo anterior expuesto indica que es funcional trabajar E.R con el uso de las T.I.C a partir 
del aprendizaje significativo ya que en estos escenarios se promueven dinámicas de 
enseñanza para que la adquisición del conocimiento y la formación en general de forma 
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activa, constructiva, dialogada, colaborativa y contextualizada pueda partir del bagaje 
conceptual de los estudiantes.  
 
 De forma activa puesto que es el estudiante el protagonista en adquirir el 
conocimiento, pues ya no es un recipiente vacío sino un sujeto provisto de unos 
saberes desde los cuales amplía unos nuevos con la mediación del docente y la 
interacción con sus pares mediante los recursos tecnológicos.  
 
 De forma constructiva pues su protagonismo le permite elaborar los saberes y no 
solamente recibirlos a manera de información.  
 
 De forma dialogada y colaborativa en la medida que está en constante comunicación 
y relación; ya sea presencial o virtual, lo cual le permite trabajar de forma asociada 
para negociar los nuevos significados de lo aprendido; y contextual en cuanto aprende 
influenciado por unos valores culturales que configuran su vida social. 
 
4.3.1 Objetivos para la Educación Media Vocacional 
 
 Dentro de estos se encuentran: facilitar a los padres de familia la educación de sus 
hijos de acuerdo a sus convicciones religiosas y morales; sistematizar los 
conocimientos, procedimientos y valores religiosos estudiados en la Educación Básica 
para aplicarlos a la vida personal y social. 
 
 Identificar la relación entre la fe y la ciencia, la fe y la vida, la fe y la cultura, la fe y la 
sociedad. 
 
 Explorar el significado cristiano de la dimensión vocacional de la existencia, de las 
profesiones y del trabajo. 
 Aprender a realizar proyectos personales y sociales basados en la Doctrina Social de 
la Iglesia. 
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 Formar una actitud madura frente a la propuesta de un proyecto de vida y de sociedad 
basado en la visión cristiana de la existencia y en la Doctrina Social de la Iglesia. 
 
4.4 EVALUACIÓN EDUCATIVA 
 
En este proyecto se desarrolla dentro de la línea de investigación la evaluación 
educativa, en la que se identifican diversos aspectos desde los conceptos de algunos 
autores como se evidencia a continuación (Montenegro, 2012). 
 
En fundamentos del (Ministerio de Educación Nacional, 2010)  La evaluación, como 
elemento regulador de la prestación del servicio educativo permite valorar el avance y 
los resultados del proceso a partir de evidencias que garanticen una educación 
pertinente, significativa para el estudiante y relevante para la sociedad. 
 
La evaluación mejora la calidad educativa. Los establecimientos educativos pueden 
adelantar procesos de mejoramiento a partir de los diferentes tipos de evaluación 
existentes. 
 
Los resultados de la acción educativa en los estudiantes se evalúan a través de 
evaluaciones de aula internas, y evaluaciones externas. 
 
Durante el 2008, Año de la Evaluación, se abrieron distintos escenarios para discutir, 
opinar, compartir experiencias y hacer propuestas sobre la evaluación en el aula. Gracias 
a esto, el país tiene una nueva regulación y orientaciones sobre el proceso. 
 
Desde la perspectiva de la teoría de otros autores representativos de evaluación y 
evaluación educativa se encuentra que: 
P. D. Laforucade la denomina: La evaluación es: "La etapa del proceso educativo que 
tiene como finalidad comprobar, de manera sistemática, en qué medida se han logrado 
los objetivos propuestos con antelación. Entendiendo a la educación como un proceso 
sistemático, destinado a lograr cambios duraderos y positivos en la conducta de los 
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sujetos, integrados a la misma, en base a objetivos definidos en forma concreta, precisa, 
social e individualmente aceptables." 
 
Para B. Macario: "Evaluación es el acto que consiste en emitir un juicio de valor, a partir 
de un conjunto de informaciones sobre la evolución o los resultados de un alumno, con 
el fin de tomar una decisión." 
 
Según A. Pila Teleña: 
 
La evaluación es una operación sistemática, integrada en la actividad 
educativa con el objetivo de conseguir su mejoramiento continuo, mediante 
el conocimiento lo más exacto posible del alumno en todos los aspectos de 
su personalidad, aportando una información ajustada sobre el proceso 
mismo y sobre todos los factores personales y ambientales que en ésta 
inciden. Señala en qué medida el proceso educativo logra sus objetivos 
fundamentales y confronta los fijados con los realmente alcanzados. 
(Álvarez, 2010, p. 159) 
 
La evaluación no es un tema extraño; ha trascendido el ámbito de la educación y hace 
parte de los procesos de calidad de las organizaciones. A su vez, es el componente más 
importante para definir propuestas estratégicas de formación: qué, cómo, por qué y 
cuándo se aprende. Hay una cultura de la evaluación. (Ministerio de Educación Nacional, 
2008) 
 
En 2008 a reflexionar sobre la evaluación de los aprendizajes: Desde el año 2003 se han 
llevado a cabo en el país significativas movilizaciones en torno a la educación. Hace 
cinco años, Colombia debatió qué ocurría en las aulas de clase con los aprendizajes de 
matemáticas y lenguaje. Un año después, en 2004, la atención se centró en las 
competencias ciudadanas y en los años siguientes, el debate llevó a los colombianos a 
dialogar sobre la importancia de las competencias científicas y matemáticas, y la gestión 
educativa. 
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En 2008, el turno es para la evaluación de los aprendizajes. Docentes, directivos, 
estudiantes, facultades de educación, padres y madres de familia, secretarías de 
educación y expertos, entre otros, compartirán sus opiniones y experiencias a través de: 
mesas regionales de trabajo; foros municipales, distritales y departamentales; espacios 
virtuales de discusión; el foro nacional de evaluación de educación preescolar, básica y 
media -que se realizará entre el 21 y 23 de octubre en Bogotá- y el foro de evaluación en 
la educación superior, a llevarse a cabo el 5 y 6 de noviembre en la misma ciudad.  
 
Para el caso de preescolar, básica y media y una vez finalizado el evento en Bogotá, 
expertos nacionales e internacionales participarán en talleres regionales en los que se 
brindarán herramientas metodológicas de evaluación que sean útiles al maestro en su 
trabajo diario en el aula. 
 
Durante la movilización nacional en torno a la elaboración del Plan Decenal de Educación 
2006-2016, entre los múltiples temas y propuestas, la evaluación ocupó un lugar muy 
importante (véase la sección Debate). Asimismo, en el Plan Sectorial 2006-2010 del 
Ministerio de Educación Nacional, se propone avanzar en la consolidación del sistema 
de aseguramiento de la calidad de la educación, dando "cuenta, en forma confiable y 
oportuna, del nivel de desarrollo de las competencias de los estudiantes en los distintos 
niveles educativos ... y ...a partir de los resultados de evaluaciones nacionales e 
internacionales, proporcionar información relevante y compresible que sirva para el 
diseño de políticas y acciones de mejoramiento en todos los niveles de la gestión del 
sector". Se trata, pues, de un doble compromiso. 
 
Retomando la experiencia de movilización realizada para construir el Plan Decenal 2006-
2016 y que logró que más de 15 mil colombianos de diferentes regiones del país se 
vincularan en su elaboración y concertación, el Ministerio desarrolla una estrategia "para 
ponernos a pensar en la importancia de un tema que se encuentra directamente ligado 
a la calidad educativa". "La idea es llevar este foro a nivel institucional, hasta el colegio, 
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y desde allí problematizar la evaluación para su mejoramiento", (p. 5) sostiene Cajiao, 
(2006) asesor del Ministerio de Educación e impulsor de la movilización. 
 
Por eso, el Ministerio de Educación ha desarrollado una estrategia que busca generar 
una discusión nacional en torno a: articulación, equidad y flexibilidad de la evaluación; 
reflexión y análisis de la reglamentación sobre el tema; qué se aprende y qué se evalúa, 
y prácticas en evaluación en el aula de clase. 
 
En educación Preescolar, Básica y Media serán 80 foros departamentales, distritales y 
municipales que se cumplirán entre abril y agosto de 2008. En el caso de educación 
superior se llevarán a cabo 7 foros regionales. El Ministerio se ha preocupado porque los 
unos alimenten a los otros, de tal forma que haya coherencia y continuidad. En ambas 
instancias, las instituciones presentarán experiencias y prácticas de evaluación de 
impacto.  
Además, ha definido los principales rasgos que caracterizan una buena evaluación en el 
aula: 
 
 Es formativa, motivadora, orientadora, más que sancionatoria 
 
 Utiliza diferentes técnicas de evaluación y hace triangulación de la información, para 
emitir juicios y valoraciones contextualizadas 
 
 Está centrada en la forma como el estudiante aprende, sin descuidar la calidad de lo 
que aprende 
 
 Es transparente y continua 
 Convoca de manera responsable a todas las partes en un sentido democrático y 
fomenta la autoevaluación en ellas. 
 
Las investigaciones expuestas y recopiladas dan cuenta de las grandes deficiencias, 
controversias y vacíos que aún existen frente al tema de la E.R.E no solo a nivel local, 
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Nacional sino a nivel Internacional, dando cuenta de que los poderes políticos y 
económicos así como el clero son participes activos de los acontecimientos que afronta 
la E.R.E a nivel mundial, convirtiéndose en un reto la forma de implementarla por 
docentes y de recibirla por parte de los estudiantes con unas características pedagógicas 
y educativas que no son por el momento las más llamativas y acordes a las expectativas 
de docentes y estudiantes según su perspectiva. 
 
Por lo cual la razón de ser de esta investigación es más precisa y motivante con el fin de 
caracterizar y mostrar los hallazgos que de este proyecto investigativo surgen para 
beneficio de la evaluación educativa, las T.I.C y del  en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 
 
4.4.1 Enfoques Cuantitativo y Cualitativo de la Evaluación. La evaluación puede 
analizarse desde una perspectiva cuantitativa que tiene que ver con el concepto de 
evaluación como medición y desde una perspectiva cualitativa, se relaciona la evaluación 
con la capacidad y la acción de apreciar, valorar, comparar, comprender.  
Por lo tanto,  
 
La evaluación es una operación sistemática, integrada en la actividad 
educativa con el objetivo de conseguir su mejoramiento continuo, mediante 
el conocimiento lo más exacto posible del estudiantes en todos los 
aspectos de su personalidad, aportando una información ajustada sobre el 
proceso mismo y sobre todos los factores personales y ambientales que en 
ésta inciden. Señala en qué medida el proceso educativo logra sus 
objetivos fundamentales y confronta los fijados con los realmente 
alcanzados. (Teleña 1995, p. 69) 
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4.4.2 Aprendizajes Básicos y Competencias. Los anteriores objetivos del área de 
Educación Religiosa se traducen en unos aprendizajes básicos que los estudiantes han 
de lograr. En los estándares vienen presentados en cada grado y en cada enfoque o 
unidad. Allí se han seleccionados cuatro aprendizajes que incluyen diversas 
competencias derivadas de la naturaleza y finalidades de la educación cristiana. 
 
4.4.2.1 Saber Comprender. Se refiere en estos estándares a la capacidad de comprender 
e interpretar la experiencia humana, desde la experiencia cristiana y sus lenguajes 
bíblicos narrativo, litúrgico, cultual, moral y sistemático doctrinal. En el proceso de su 
desarrollo cognoscitivo, los estudiantes podrán adquirir un conocimiento objetivo, 
sistemático y básico de los contenidos y de las fuentes de la revelación cristiana y su 
experiencia religiosa. Identificarán e interpretarán las manifestaciones del desarrollo 
histórico y cultural del cristianismo y las expresiones más significativas y auténticas de la 
vida de los cristianos. (Competencia interpretativa) 
 
4.4.2.2  Saber dar Razón de la Fe. Se refiere en estos estándares a la capacidad de 
realizar procedimientos y formas de explicación, investigación y expresión de los 
lenguajes religiosos, identificando su sentido y valor y correlacionándolo con la cultura y 
los conocimientos de las demás áreas y campos de la formación. Es capacidad de dar 
razón de la fe en diálogo con la razón, la ciencia y la cultura. En orden al desarrollo de la 
capacidad de aprender, los estudiantes podrán desarrollar destrezas y habilidades para 
el planteamiento del problema religioso y el manejo correcto de las fuentes de la 
Revelación Cristiana: la Sagrada Escritura, los documentos y hechos principales de la 
Tradición cristiana. (Competencia argumentativa) 
 
4.4.2.3 Saber Integrar Fe y Vida. Se refiere en estos estándares al desarrollo de valores 
y actitudes, fundados en las capacidades de comprender y dar razón de la fe, los 
estudiantes descubrirán la importancia del problema religioso para la humanidad y 
valorarán el aporte de la fe cristiana a su proceso de personalización y al desarrollo 
social. Podrán relacionar la experiencia religiosa cristiana con otras formas de 
experiencia religiosa y sistemas de significado presentes en nuestra cultura y 
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desarrollarán especial respeto y comprensión por las opciones religiosas que se sigan 
de proceso educativo y las de sus conciudadanos. Esta competencia se refiere a la 
capacidad saber integrar a su vida personal el saber religioso estudiado, para lograr la 
síntesis entre fe y vida. (Competencia valorativa actitudinal) 
 
4.4.2.4 Saber Aplicar a la Realidad. Se refiere en estos estándares a la capacidad de 
saber aplicar el saber religioso a la realidad social y eclesial en función de un cambio, de 
una transformación de la cultura y de la sociedad y de una renovación en la misma vida 
cristiana. También se refiere a la capacidad de valorar el entorno social, ético, cívico, 
político y económico a la luz de la fe cristiana. (Competencia propositiva) 
 
4.4.3 Criterios de Evaluación y Promoción. La Evaluación es necesaria en la ER por el 
carácter escolar con su rigor y exigencia académica, lo que no excluye parámetros 
específicos de acuerdo con la naturaleza e identidad de la ER. Evalúa los objetivos 
formulados y los procesos, tanto en lo cognitivo como en lo afectivo, empleando los 
instrumentos propios de la escuela. 
 
Será constante individual y grupal, con el seguimiento de nuestros docentes formadores 
y la colaboración del personal administrativo de las instituciones educativas y con la 
participación de los padres de familia de nuestros estudiantes, será por trabajo realizado 
y seguimientos a través de preguntas y con memoria de todas y cada una de las 
actividades realizadas (niños, padres, docente de apoyo y comunidad educativa en 
general). 
 
La evaluación en esta área será continua, integral, cualitativa y expresará con informes 
descriptivos que correspondan a estas características. Los criterios de evaluación 
estarán de acuerdo con lo que se determina en el decreto y documentos de apoyo del 
consejo académico. 
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La evaluación del desarrollo del proceso de área será orientada y motivada para el 
educando y los educadores. Se desarrollará teniendo en cuenta el plan de área y los 
lineamientos consignados en el PEI. 
 
El proceso evaluativo estará acorde con logros, indicadores de logros; Los logros a 
evaluar serán claros, concretos y realizables. La realización de evaluaciones y/o trabajos 
escritos, sustentaciones orales o escritas que forman parte del proceso evaluativo. 
Evaluaciones con base a las competencias. 
 
La evaluación debe tener varios referentes: Los principios y normas vigentes para la 
evaluación de todas las asignaturas. Principios y normas que respondan al carácter 
propio de la Educación Religiosa escolar: evaluar el avance de conocimientos y las 
destrezas y habilidades para el estudio de los temas específicamente religiosos. 
 
En el alumno se debe evaluar también, el logro de actitudes, respetando la respuesta 
religiosa de cada niño. No se debe tomar la evaluación de actitudes como un instrumento 
de coacción y para que el alumno se adhiera al mensaje religioso. 
 
La evaluación debe abarcar también a los educadores, al desarrollo del proceso 
educativo, a los apoyos institucionales y en general, a todos los factores que inciden en 
el desarrollo de la educación religiosa. 
 
4.4.4 Tipos de Evaluación. Además, evaluación implica comparación entre los objetivos 
impuestos a una actividad intencional y los resultados que produce. Es preciso evaluar 
no solamente los resultados, sino los objetivos, las condiciones, los medios, el sistema 
pedagógico y los diferentes medios de su puesta en acción. 
 
Evaluación del contexto, determinar los objetivos, sus posibilidades, sus condiciones y 
medios de realización, lo que nos será de fundamental importancia al momento de 
elaborar la planificación. 
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Evaluación de las necesidades inherentes al proyecto (Input), o sea la determinación de 
la puesta en práctica, de los recursos y de los medios. 
 
Evaluación del proceso, estudio de los datos sobre los efectos que produjeron los 
métodos empleados, su progresión, sus dificultades y su comparación para tomar 
decisiones de ejecución. 
 
Evaluación del producto, medición, interpretación, juicio acerca del cumplimiento de los 
objetivos, de la eficacia de la enseñanza, en suma evaluación de los resultados para 
tomar decisiones de reciclaje. 
 
Estos diferentes momentos de la evaluación cumplen un papel fundamental en las 
decisiones relativas a la planificación, los programas, la realización y el control de la 
actividad. (Stufflebeam, & Schinkfield, 1985) 
 
En el proceso de evaluación educativa se pueden fijar cuatro momentos o tipos de 
evaluación:  
 
 Evaluación de contexto – necesidades 
 
 Evaluación de diseño – programación 
 
 Evaluación de proceso – desarrollo 
 
 Evaluación de resultados- producto 
 
La evaluación, en los ámbitos social y educativo, se ha pensado -en un primer esfuerzo 
de transformación o reconstrucción del concepto- como un proceso integral, participativo, 
inherente a todos los aspectos y características de la vida cotidiana y escolar. Desde 
esta perspectiva, la evaluación en lo educativo no se refiere solamente a medir 
conocimientos, sino también a identificar los procesos de aprendizaje de los y las 
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estudiantes, así como las condiciones en que se desarrollan las situaciones educativas, 
para posibilitar una reflexión sobre los procesos y sus resultados. 
 
A través de la evaluación, es posible apreciar, estimar y juzgar el valor de algo o alguien, 
así como conocer el desarrollo de los implicados en el proceso. La información obtenida 
en la evaluación permite sustentar decisiones y ajustes para el logro de metas. Otra 
función importante de la evaluación es promover la reflexión del docente en torno a las 
concepciones de educación, escuela, modelo pedagógico, conocimiento, enseñanza, 
aprendizaje…, para identificar si los métodos de enseñanza utilizados posibilitan el 
conocimiento y el cambio. 
 
Por otro lado, la evaluación implica la comprensión de un fenómeno, como dice Díaz 
Barriga (2006), porque se hace desde un referente teórico, lo que significa que un juicio 
valorativo no es neutro ni surge de la nada; siempre se realiza con relación a algo, y ese 
algo es la teoría, el modelo o la concepción que da sentido y significado al proceso o 
hecho educativo que se valora. 
 
Igualmente, en la medida en que la evaluación se ha fortalecido ha pasado a ser un 
instrumento de conocimiento, indispensable para reorientar y mejorar las acciones que 
posibilitan una mejor comunicación e interacción entre los sujetos educativos. Por ello 
hace parte del proceso de enseñanza - aprendizaje, ya que en la medida en que un 
sujeto aprende, simultáneamente evalúa: discrimina, valora, critica, opina, razona, 
fundamenta, decide, enjuicia, opta..., entre lo que considera que tiene un valor en sí y 
aquello que carece de él. Esta actividad evaluadora, que se aprende, es parte del 
proceso educativo, que como tal es continuamente formativo. 
 
En síntesis, la evaluación orientada al cambio positivo, es fundamental para promover el 
desarrollo de las competencias básicas y ciudadanas de los y las estudiantes, mejorando 
su calidad de vida y aportando al desarrollo social, político, económico y cultural del país. 
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Otro aspecto importante para este proceso es la evaluación educativa su desarrollo y su 
complejidad para la formación integral, por lo que se tiene en cuenta al (Moreno & Núñez, 
2012), quien analiza la educación por competencias es un tema tan amplio que uno tiene 
que elegir una vía de acceso; en este caso, optamos por su evaluación y ni siquiera de 
ella hemos agotado todo lo concerniente. 
 
El concepto de competencias es polisémico y complejo, carecemos de experiencia en la 
puesta en práctica de un currí- culo basado en competencias; si a esto le sumamos la 
dificultad propia que entraña la evaluación del aprendizaje, diremos que las condiciones 
están puestas para que la ambigüedad y el desconcierto reinen en los centros 
educativos, tal como está sucediendo. (Gimeno, 2008; Díaz, 2006). 
 
Propuesto por Perrenoud, (2010) está orientado por una perspectiva socio 
constructivista. Según Jonnaert, “el socio constructivismo es, cuando más, una hipótesis 
epistemológica según la cual un sujeto se construye conocimientos a partir de lo que ya 
conoce”. (p. 10) 
 
El concepto de competencias conlleva saber y saber hacer, teoría y práctica, 
conocimiento y acción, reflexión y acción; esto representa un cambio en el enfoque del 
conocimiento: del saber qué al saber cómo.  
 
En la práctica, esto desplaza el peso del currículo de los principios, del marco conceptual, 
a los métodos. Sin duda que el método es importante, pero no deja de ser mera cuestión 
técnica, variable dependiente de los principios y del marco conceptual, que le dan, dentro 
de la estructura que representa el currículo como un todo, sentido y significado (Álvarez, 
2008);  nos recuerda que el único sentido de ser de la escuela es preparar para la vida y 
que asistimos a ella para egresar menos desprotegidos al momento de enfrentar las 
situaciones de nuestra existencia.  
 
El concepto de competencias educativas en este artículo nos direcciona a: que la escuela 
del siglo XXI debe transitar de un modelo de pedagogía unidireccional centrado en la 
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figura del docente, cuya tarea principal ha sido la transmisión de conocimientos, hacia 
una pedagogía multidireccional y diferenciada que posibilite al alumno el desarrollo de 
una constelación de competencias tanto cognitivas como sociales, con las que haga 
frente de forma efectiva a los diversos problemas actuales (y futuros) caracterizados por 
ser abiertos, no estructurados y contradictorios, propios de la posmodernidad.  
 
Por tal tazón en este artículo, asumimos, de acuerdo con el proyecto DESECO (2000 y 
2005), que una competencia es más que el dominio de conocimientos y habilidades. Ésta 
incluye la capacidad para satisfacer demandas complejas, poniendo y movilizando 
recursos psicosociales. 
 
Por otra parte, el concepto de competencias conlleva saber y saber hacer, teoría y 
práctica, conocimiento y acción, reflexión y acción; esto representa un cambio en el 
enfoque del conocimiento: del saber qué al saber cómo. En la práctica, esto desplaza el 
peso del currículo de los principios, del marco conceptual, a los métodos. Sin duda que 
el método es importante, pero no deja de ser mera cuestión técnica, variable dependiente 
de los principios y del marco conceptual, que le dan, dentro de la estructura que 
representa el currículo como un todo, sentido y significado (Álvarez, 2008). 
 
También, las reformas vigentes representan un enorme reto para el profesorado, porque 
la enseñanza y la evaluación de competencias ponen a prueba su profesionalismo, 
capacidad de innovación y compromiso con un cambio genuino; se trata de procesos por 
naturaleza complejos que es difícil que se puedan lograr si el docente no domina 
mínimamente algunas habilidades y conocimientos pedagógicos (Barrón, 2009 & García, 
2000). 
 
Por lo tanto es necesario tener en cuenta las consideraciones de un buen modelo de 
evaluación que pueda  prever al menos los siguientes elementos: qué, cómo, cuándo, 
quién, para qué, por qué y qué hacer con los resultados. El qué, el cómo y el cuándo de 
la evaluación están establecidos, habitualmente, en el currículo formal; no ocurre lo 
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mismo con los otros componentes del modelo, sobre todo se soslaya por qué evaluar y 
qué hacer con los resultados de la evaluación. 
 
En definitiva, será una evaluación Moreno. La evaluación de competencias en educación 
9 Sinéctica 39 www.sinectica.iteso. Continua, integral y humana, que reconoce y confía 
en la capacidad del alumno para aprender y, además, le comunica esta confianza en la 
interacción cotidiana.  
 
Entonces un currículo por competencias demanda un cambio sustancial en las 
concepciones y prácticas de evaluación del aprendizaje por parte del profesorado. Dado 
que las competencias requieren tiempo para experimentarse y ejercitarse hasta que se 
consigue un nivel de desarrollo satisfactorio que ha sido ya establecido, necesariamente 
habrá que reducir los contenidos del currículo, elegir entre aquellos que en verdad 
resulten esenciales para el logro de una ciudadanía activa o para el ejercicio de una 
profesión en el caso de la educación superior.  
 
También un currículo saturado de contenidos (academicista o enciclopédico, como lo 
denominan algunos) no casa bien con el enfoque de competencias; éste demanda un 
cambio significativo en la cultura escolar si en realidad se espera una auténtica 
transformación educativa. 
 
Habrá que considerar que la evaluación de las competencias siempre será una 
aproximación al grado de dominio alcanzado en un momento determinado y de ninguna 
manera una medición exacta de su consecución por parte del alumnado.  
 
Además, como las competencias requieren tiempo para su desarrollo y maduración, lo 
más probable es que el dominio pleno de algunas de ellas en realidad se logre fuera del 
contexto de la escuela, en otro momento posterior y lejos de la mirada del docente 
/evaluador, pues será en escenarios de la vida real –en situaciones inéditas o poco 
convencionales– cuando el alumno realmente pueda probar el dominio que posee de las 
competencias que la escuela intentó promover mediante el proceso formativo. 
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No cabe duda que a los estudiantes del siglo XXI les ha tocado afrontar una educación 
cada vez más competitiva y desafiante. Por el bien de las nuevas generaciones, los 
educadores tenemos el compromiso ético de mejorar la enseñanza, el aprendizaje y la 
evaluación. A pesar de las múltiples críticas que el enfoque de competencias en 
educación ha recibido, algunas con razón y otras sin fundamento, la formación por 
competencias puede ser una posibilidad real de cambio y no mera retórica. 
 
Para esta investigación es muy importante los métodos y técnicas de evaluación afines 
con el enfoque de competencias porque la denominada “evaluación alternativa” (Moreno, 
2004) ha propuesto una gama de metodologías de evaluación que encajan bien con el 
enfoque de competencias. A continuación, abordaremos algunas de las propuestas 
evaluadoras más habituales, y haremos referencia a su pertinencia y utilidad para el 
desarrollo de las competencias. 
 
4.4.4.1 Observación. “Permite dar cuenta del grado de dominio que un individuo posee 
de ciertas competencias mediante su actuación en contexto”. (Eisner, 1998, p. 87) 
 
4.4.4.2 Entrevista. Conversación intencional. Puede ser estructurada, semiestructurada 
o abierta, planteada y respondida de forma oral en situación de comunicación personal 
directa (Casanova, 1999). 
 
4.4.4.3 Proyectos. Los proyectos pueden contribuir, como apunta Henry, (1994, citado 
en Hernández, 2000) a favorecer en los estudiantes la adquisición de competencias 
relacionadas con la construcción de la propia identidad, lo que se estudia responde a 
cuestiones “inquietantes” para los estudiantes: la autodirección, la inventiva, la crítica, el 
planteamiento y la resolución de problemas, integración conceptual. 
 
4.4.4.4 Aprendizaje Basado en Problemas. McGrath, (2002), “método de aprendizaje en 
grupo que usa problemas reales como estímulo para desarrollar habilidades de solución 
de problemas y adquirir conocimientos específicos”. (p. 3) 
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4.4.4.5 Estudio de Casos. Castelló, Monereo y Gómez, (2009) su importancia como 
propuesta de evaluación de competencias se logra cuando los casos utilizados prevén 
las siguientes condiciones:  
 
 Tratarse de casos reales. 
 
 Admitir varias soluciones posibles, pero siempre dentro de unas condiciones que hay 
que preservar.  
 
 Las condiciones que deben respetar las soluciones adoptadas en cada situación 
constituyen los criterios de evaluación de este caso concreto.  
 
4.4.4.6 Simulaciones. Con soporte de la tecnología e incluso, en algunos casos, con la 
ayuda de actores, pueden ubicarnos en escenarios diferentes y ayudarnos a proyectar 
nuestros conocimientos y a mostrar, en consecuencia nuestro grado de competencia 
(Cano, 2008, Monereo & Castelló, (2009, p. 28), para que una actividad se considere 
como auténtica debe cumplir tres condiciones: ser realista en relación con el ámbito 
evaluado; ser relevante para el alumno; y promover la socialización del alumno.  
 
4.4.4.7 Rubrica. Son guías de puntuación usadas en la evaluación del desempeño de los 
estudiantes que describen las características específicas de un producto, proyecto o 
tarea en varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo 
del alumno, de valorar su ejecución y facilitar la proporción de retroalimentación.  
 
Aprendizaje cooperativo:  presentan dos características generales comunes: la primera, 
división del grupo amplio de la clase en pequeños equipos heterogéneos que sean 
representativos de la población total del aula en cuanto a los distintos niveles de 
rendimiento, sexo y raza; y la segunda, llevar a los miembros de estos equipos a 
mantener una interdependencia positiva mediante la aplicación de determinados 
principios de recompensa grupal o de una determinada estructuración de la tarea que 
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debe realizarse para conseguir los objetivos propuestos (comunes a todos los miembros 
del grupo) (Serrano & Calvo, 1994). 
 
4.4.4.8 Portafolio. Se tienen desde el inicio de las clases los criterios con que serán 
evaluados los alumnos. Entre estos criterios podemos mencionar la coherencia interna, 
relevancia y reflexión en las elecciones, intencionalidad y explicación verbal, 
autorregulación y autoevaluación Moreno. “La evaluación de competencias en educación 
17- del aprendizaje, flexibilidad cognitiva…, estos criterios se deben compartir desde el 
primer momento y hacerse transparentes a los alumnos, ayudándolos a comprenderlos” 
(Barberá, 2005, p. 501). Es importante considerar diferentes procedimientos de 
evaluación en el mismo portafolio. 
 
4.4.4.9 Examen Escrito. Se recomienda el empleo de esta técnica cuando la información 
que arroja el examen sirve al docente para mejorar su propia enseñanza y (re)orientar y 
ayudar a los alumnos en su aprendizaje; el examen puede desempeñar un papel 
constructivo en la formación del alumno. Se debe evitar su uso cuando el examen sólo 
sirve para medir y calificar la información transmitida que el alumno puede reproducir 
literalmente, por lo que se convierte en un artefacto carente de valor educativo; y cuando 
el examen exige respuestas atomizadas y automatizadas que obligan a repetir el 
conocimiento en los mismos términos que fue contado o transmitido sin salirse del guion 
previamente establecido. 
 
Seguidamente se habla de la evaluación no como de una tasación o de una comparación 
o de un proceso de rendimiento de cuentas sino de la evaluación como un proceso de 
indagación sobre el valor educativo de un programa, de su importancia, exigencias y 
significados. Para evaluar hay que comprender, dice taxativamente Stenhouse, (1984). 
No hay que olvidar que lo más importante no es el hecho de realizar la evaluación, ni 
siquiera el modo de hacerlo, sino al servicio de quién se pone. La evaluación puede ser 
utilizada de forma negativa o inutilizada a través de interpretaciones caprichosas e 
interesadas. 
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También se tiene en cuenta el concepto de la evaluación desde la influencia de tipo 
empresarial ha supuesto, en algunos momentos, un fuerte impulso para el sistema 
educativo aunque reconoce que algunos de sus efectos han resultado negativos y otros 
no son fácilmente asumibles para los educadores. Por eso, advierte que si se admite y 
se asume la mejora de la calidad educativa mediante un modelo de calidad, habrá que 
procurar que sus principios básicos se dirijan hacia una mejora cualitativa real de la 
educación y no de tipo comercial. Ello exige dos cambios importantes en la cultura 
escolar tradicional: implicación de toda la comunidad educativa y asumir la cultura. 
Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 18(2), (2004), 205-215 
Recensiones Bibliográficas de la evaluación como elemento de mejora y no sólo de 
control. Aunque advierte de los riesgos de los modelos (Casanova, 2004). 
 
La evaluación educativa desde la perspectiva del Dr Moreno, (2011) enfoca el término 
hacia el desarrollo de los procesos, técnicas y estrategias que se deben tener en cuenta 
para hacer una adecuada evaluación, así como los instrumentos a utilizar según el 
interés en los objetivos planteados y el proceso metodológico que logren el fin de este 
proceso investigativo haciendo aportes significativos a los sistemas académicos, 
investigativos y TIC. 
 
Siendo la evaluación educativa el proceso encargado de la calidad en el desarrollo y 
pedagogía de la enseñanza-aprendizaje en las instituciones, y las instituciones fuentes 
de procesos y relaciones sociales; la Educación Religiosa Escolar como pilar de 
crecimiento y formación personal junto con las TIC el fortalecimiento de un avance global 
que está siendo fundamental en el desarrollo social junto con el crecimiento de la 
educación, la formación y la preparación para un cambio constante que obliga tanto al 
maestro como al estudiante a afrontar situaciones preparándose para superar lo que se 
presente tanto en el presente como en el futuro de su vida. 
 
4.5 ÁREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 
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Como otra categoría de estudio se establece el área de educación religiosa, su influencia 
en la sociedad y su importancia en el proceso educativo que se evidencia en las 
diferentes instituciones educativas como pilar de transformaciones personales a partir 
del reconocimiento constitucional en el año 1991, donde se establece la libertad religiosa 
en Colombia y es José L. Meza 2011 quien nos muestra que: “La ERE (Educación 
Religiosa Escolar) es una disciplina escolar. Como tal, atiende al conocimiento de la 
realidad religiosa y a la construcción de un saber sobre la experiencia religiosa.”  
 
La Constitución Política, consagra en sus artículos 18, 19 y 27 la libertad de conciencia 
de cultos y de enseñanza, aprendizaje y cátedra y con base en ellos nadie puede ser 
molestado por razón de sus convicciones ni con sometido a revelarlos ni obligado a 
actuar contra su conciencia; por ello toda persona tiene derecho a profesar libremente 
su religión y a difundirla garantizando el estado la libertad de enseñanza. (Mario, s.f) 
 
A su turno los artículo 67 y 68 constitucionales, consagran la educación como un servicio 
público que tiene una función social y busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica y a los demás bienes y valores de la cultura estipulando a su vez que los padres 
de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores y que 
en los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir 
Educación Religiosa. 
 
La Ley General de Educación desarrolla y respeta los principios constitucionales 
enunciados anteriormente dentro de la concepción de que la educación es un proceso 
de formación integral, permanente, personal, cultural y social de la persona humana; por 
tanto se ocupa de señalar las normas generales para regular dicho servicio público, 
acorde con las necesidades e intereses de las personas de la familia y de la sociedad. 
 
 
Panikkar (1999) nos dice con respecto a la dimensión religiosa:  
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El hombre no puede vivir sin religión, ésta es el hecho cultural más 
importante de la humanidad, al tiempo que señala de qué forma la 
cristalización del hecho religioso ha dejado mucho que desear, obligando 
con ello a una crítica de lo religioso. Ahora bien, esta crítica se hace, y esto 
es importante, dentro de la religión misma. Es evidente que entonces 
religión no quiere decir ni mera institución, ni sistema cerrado, sino una 
dimensión misma del ser humano (p.191) 
 
En este mismo sentido, se encuentra el autor Echeverri, (2012).quien hace un trabajo 
titulado “Libertad religiosa y educación en Colombia: Ni intocables ni míticas” (p. 1) en el 
cual mira el contexto social, político y cultural en que se desarrolla la recepción de las 
disposiciones legales por parte de las diversas confesiones religiosas. 
 
A su vez, encontramos en el libro “Educación Religiosa Escolar” del autor Mesa, (2011) 
que: en el año 2006 se adelantó en la ciudad de Barranquilla el estudio “La imagen de 
Dios en niños víctimas del maltrato infantil” (p. 7). Pese a ser una investigación con 
excelente rigor científico, no han sido publicado sus resultados. Años atrás, en 1997 el 
programa para el fomento de la investigación IDEP, desarrolló la investigación “El joven 
de los colegios de Bogotá ante procesos educativos de la enseñanza religiosa escolar” 
que luego fue publicado por la Arquidiócesis de Bogotá y la Fundación Universitaria de 
Monserrate. 
 
En el año 2002 la Licenciatura virtual en ciencias religiosas que ofrece la facultad de 
teología de la Pontificia Universidad Javeriana inició los estudios “La evaluación en 
educación religiosa escolar” y “La representación social del docente de educación 
religiosa escolar”. Sus resultados no han sido publicados. 
 
Por otra parte, Bergson, (1995) afirma: “No ha existido ninguna sociedad sin religión” (p. 
73). Esto indica que es inherente al ser humano el deseo de conocer y comunicarse con 
un ser supremo. Ahora bien, Peresson afirma: “La religión ha sido a lo largo de la historia 
como lo es en el momento actual, un elemento integrante del entramado humano 
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colectivo y un incuestionable hecho cultural” (Peresson, 1997, p. 9). Esto es reiterado por 
Gauchet cuando dice: “Sin duda, lo religioso ha sido hasta el presente de manera muy 
aproximada una constante de las sociedades humanas” (Gauchet, 2005, p. 32). Según 
estos autores, la religión ha sido una herramienta esencial en la formación de sociedades 
y culturas. 
 
Con todo esto y a pesar de la velocidad de los cambios que acontecen a nivel planetario, 
al igual que ayer, las religiones siguen siendo factores culturales de poderosa influencia 
sobre las prácticas e instituciones de la humanidad y ese fabuloso poder tal vez sea 
usado con eficacia para la paz o para la guerra. Por lo tanto, conviene identificar las 
condiciones por las cuales las religiones operan en uno y otro sentido y de qué modo la 
educación y la cultura contribuyen a madurarlas. 
 
Así mismo, la educación religiosa escolar hace parte de las asignaturas que fundamentan 
los procesos educativos de las instituciones Colombianas; fundamentando el desarrollo 
integral de las personas en la ética, los valores humano cristianos,  orientando a los 
estudiantes hacia las creencias religiosas, su crecimiento, formación personal y colectiva; 
proporcionando información a tener en cuenta en el análisis de la presente investigación 
como evidencia de lo que ha sido y es la educación religiosa  para las personas desde 
su rol de docentes y estudiantes. 
 
Por lo tanto es evidente que hay que mirar la diferencia sustancial que existe entre lo que 
llamamos comúnmente una catequesis de la comunidad y los fines que debe perseguirla  
del área educación  religiosa Escolar (ARE); resaltando lo que se está evaluando y lo 
que se debe evaluar apoyados en la siguiente frase: "El carácter cultural y formativo 
califica su valor en el proyecto global de la escuela pública". (Juan Pablo II) Explicándolo 
de otra manera sería:  
 
 En la enseñanza religiosa escolar: Los fines y objetivos se relacionan con los fines y 
objetivos de la educación y con los de la evangelización; se da una "disciplina escolar" 
y una acción evangelizadora; Se muestra el principio "entender para creer"; no 
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requiere la fe de los estudiantes sino su disposición para el estudio racional de la Fe; 
Es estudio de la fe en relación con la cultura que se imparte en los demás saberes 
escolares; Se sustenta en acuerdos realizados por la Iglesia y el Estado para dar 
vigencia al derecho de libertad religiosa. 
 
El servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas, 
los programas curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no formal e 
informal, los establecimientos educativos privados y estatales, los recursos humanos, 
tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y financieros, articulados 
en procesos y estructuras para alcanzar los objetivos de la educación. 
 
La educación formal se imparte en establecimientos educativos aprobados y se organiza 
en tres niveles el preescolar, la educación básica y la educación media, con objetivos 
específicos determinados por la Ley para el cumplimiento de los fines de la educación. 
 
Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y 
fundamentales que "necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y 
proyecto educativo institucional. Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales 
comprenderán como mínimo el 80% del plan de estudios, y dentro de estas nueve (9) 
áreas se consagra la educación religiosa, la cual se establecerá en las instituciones 
educativas, sin perjuicio de las garantías constitucionales de libertad de conciencia, 
cultos y el derecho de los padres de familia de escoger el tipo de educación para sus 
hijos menores así como del precepto superior según el cual en los establecimientos del 
estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir ésta obligación. 
 
Teniendo en cuenta que las áreas fundamentales y obligatorias se deberán ofrecer a 
través del currículo y proyecto educativo institucional es importante señalar que el 
currículo es el conjunto de criterios, planes de estudios, programas, metodologías y 
procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la entidad cultural, 
nacional , regional y local incluyendo aspectos académicos y físicos para llevar a cabo 
las políticas y la filosofía a que se refiere el Proyecto Educativo Institucional de cada 
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establecimiento educativo, para que en ejercicio de la autonomía escolar de que gozan 
para organizar dichas áreas fundamentales del conocimiento ejecuten sus políticas 
y proyectos propios. 
 
Por lo tanto, la educación religiosa se impartirá de acuerdo con la Ley estatutaria que 
desarrolla el derecho de libertad religiosa y de cultos, Ley 133 de mayo de 1994. 
 
Corresponde por mandato de la Ley 115/94 y de conformidad a lo previsto por la Ley 
estatutaria 133/94, al Ministerio de Educación Nacional diseñar los lineamientos 
generales para la enseñanza de la educación religiosa. (Ministerio de Educación 
Nacional, 1994) 
 
Los capítulos III y IV del Decreto 1860/94 desarrollan con propiedad lo relativo al 
contenido del Proyecto Educativo Institucional y a los criterios para la elaboración del 
currículo, previendo que en el plan de estudios se incluirán las áreas de conocimiento 
definidas como obligatorias y fundamentales en los nueve grupos enumerados en el 
artículo 23 de la ley 115 de 1994, así como la inclusión de grupos de áreas o asignaturas 
que adicionalmente podrá señalar el establecimiento educativo para el logro de los 
objetivos del PEI, sin sobrepasar el 20% de las áreas establecidas en el plan de estudio 
(Ministerio de Educación Nacional, 1994). 
 
La Resolución No. 2343 de junio 5 de 1996 adopta un diseño de lineamientos generales 
de los procesos curriculares del servicio público educativo y establece indicadores de 
logros para la educación formal, los cuales permiten a cada institución y comunidad 
educativa, prever autónomamente respuestas a la acción formativa y de conocimiento 
que desarrolla (Ministerio de Educación Nacional, 1996). 
 
El Ministerio de Educación en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General de 
Educación elaboró los lineamientos curriculares para la enseñanza de la educación 
religiosa observando las garantías constitucionales de libertad de conciencia de cultos y 
de enseñanza, en los cuales se contempla lo siguiente: 
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Los estudiantes menores de edad cuyos padres hacen uso del derecho de no recibir 
educación religiosa y los estudiantes mayores de edad que hacen uso de ese mismo 
derecho, plantean un problema serio de orden educativo que no se reduce a problemas 
disciplinares. 
 
Se trata de que estos estudiantes se priven del acceso a un componente de la cultura 
altamente formativo de la personalidad e integrador a la plenitud de la misma (cultura). 
 
 ¿Qué actividades curriculares se deberán desarrollar con estos estudiantes que 
seriamente contribuyan al desarrolla integral de la personalidad y al conocimiento 
pleno de su cultura de pertenencia y de las demás culturas? 
 
La alternativa al área de educación religiosa debe contemplar la misma seriedad 
académica y la misma seriedad pedagógica y metodológica para que no queden con un 
vacío formativo y cultural que afecte gravemente el desarrollo integral humano de estos 
estudiantes. El PEI debe considerar seriamente en sus contenidos esta situación. 
 
Visto lo anterior, la enseñanza de la Educación Religiosa en los establecimientos 
educativos oficiales no está circunscrita a ningún credo ni confesión religiosa sino a un 
área del conocimiento para el logro de los objetivos de la educación básica, garantizando 
que en los establecimientos educativos estatales ninguna persona será obligada a 
recibirla, pero para efectos de la promoción y evaluación de los estudiantes cada 
institución deberá decidir en su PEI, de acuerdo a las condiciones de su entorno, cultural 
y social los programas a desarrollar con aquellos estudiantes que hacen uso de su 
legítimo derecho a no recibirla. 
 
El Decreto No. 4500 Del Ministerio De Educación Nacional, (19 de diciembre de 2006), 
Por el cual se establecen normas sobre la educación religiosa en los establecimientos 
oficiales y privados de educación preescolar, básica y media de acuerdo con la Ley 115 
de 1994 y la Ley 133 de 1994. Algunos de sus artículos más importantes son: 
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Artículo 2. El Área de Educación Religiosa. Los establecimientos educativos que 
imparten educación formal, ofrecerán, dentro del currículo y en el plan de estudios, el 
área de Educación Religiosa como obligatoria y fundamental, con la intensidad horaria 
que defina el Proyecto Educativo Institucional, con sujeción a lo previsto en los artículos 
68 de la C.P.N., 23 y 24 de la Ley 115 de 1994 y la Ley 133 de 1994. 
 
4.5.1 Evaluación 
  
Artículo 4. La evaluación de los estudiantes en educación religiosa hará 
parte de los informes periódicos de evaluación y del informe general 
del desempeño de los estudiantes y será tenida en cuenta para su 
promoción. En todo caso, al estudiante que opte por no tomar la educación 
religiosa ofrecida por el establecimiento educativo se le ofrecerá 
un programa alternativo el cual deberá estar previsto en el PEI con base en 
el cual se le evaluará. 
 
Según el Artículo 5. Libertad religiosa. Los estudiantes ejercen su derecho 
a la libertad religiosa al optar o no por tomar la educación religiosa que se 
ofrece en su establecimiento educativo, aunque no corresponda a su credo, 
y en tal caso a realizar las actividades relacionadas con esta área de 
acuerdo con lo previsto en el Proyecto Educativo Institucional PEI. Esta 
decisión deberá ser adoptada por los padres o tutores legales de los 
menores o por los estudiantes si son mayores de edad. (p. 3) 
También, los establecimientos educativos facilitarán a los miembros de la comunidad 
educativa, la realización y participación en los actos de oración, de culto y demás 
actividades propias del derecho a recibir asistencia religiosa, así como a los que no 
profesen ningún credo religioso ni practiquen culto alguno el ejercicio de la opción de 
abstenerse de participar en tal tipo de actos. Estas actividades se deben realizar de 
conformidad con los literales e) y f) del artículo 6 y el artículo 8 de la Ley 133 de 1994, y 
con lo dispuesto en los acuerdos que el Estado suscriba conforme al artículo 15 de esta 
Ley. 
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4.6 EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL 
 
Según la Ley General de Educación (Ley 115 del 94) en su Artículo 23 y 24 se establece 
como Área obligatoria y fundamental del conocimiento La Educación Religiosa, para la 
Formación Básica (Grados Sexto a Noveno) y Media Vocacional (Grados Décimo y 
Once). Igualmente el decreto reglamentario (Resolución Número 2343 del 96), indica en 
su artículo 14, los Indicadores de logros para la Educación Religiosa. 
 
Artículo 24.- Sobre Educación Religiosa. Se garantiza el derecho a recibir 
educación religiosa; los establecimientos educativos la establecerán sin 
perjuicio de las garantías constitucionales de libertad de conciencia, 
libertad de cultos y el derecho de los padres de familia de escoger el tipo 
de educación para sus hijos menores, así como el precepto constitucional 
según el cual en los establecimientos del Estado ninguna persona podrá 
ser obligada a recibir educación religiosa. En todo caso la educación 
religiosa se impartirá de acuerdo con lo establecido en la ley estatutaria que 
desarrolla el derecho de libertad religiosa y de cultos. 
 
Parágrafo. La educación religiosa se ofrecerá en todos los establecimientos 
educativos, observando la garantía constitucional según la cual, en los 
establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a 
recibirla. (p. 45) 
 
Por otra parte y teniendo en cuenta el decreto ley 1278 de 2002, las transformaciones 
que se han venido dando en la concepción de educación, escuela, pedagogía y 
enseñanza, de acuerdo con las necesidades y expectativas histórico-políticas de una 
sociedad determinada, hacen de la evaluación un elemento inherente al proceso 
educativo, ligada a las prácticas educativas y sociales, en la cual se reflejan y legitiman 
la concepción y los modelos existentes (Ministerio de Educación Nacional, 2002). 
 
4.7 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA  COMUNICACIÓN 
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Esta investigación está fundamentada en la ley 1341 de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, expedida el día 30 de Julio de 2009, al que la ley general 
de educación 115 sancionada el día 8 de febrero de 1994.  En la misma norma el artículo 
70, afirma. El estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de 
todos los colombianos, en igualdad de oportunidades, por medio de la educación 
permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas 
del proceso de creación de la identidad nacional (El Congreso de Colombia, 2009). 
 
Por su parte, la ley general de educación (Ley 115 de 1994), en su artículo 5, sobre los 
fines de la educación en Colombia, en algunos de sus numerales, establece lo siguiente: 
Numeral 5, la adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 
apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 
 
Numeral 9, el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que 
fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con 
prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la población, a 
la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas 
y al progreso social y económico del país. 
 
Numeral 13, la promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad 
para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los 
procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector 
productivo. (p. 9) 
 
El artículo 20, de la Ley General de Educación, en lo concerniente a los objetivos 
generales de la educación básica, establece los siguientes objetivos en los 
literales a y c: 
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a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica 
y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y 
de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que 
prepare al educando para los niveles superiores del proceso educativo y 
para su vinculación con la sociedad y el trabajo. 
 
c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la 
interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de 
la vida cotidiana. 
 
La Ley 115, además expresa en el artículo 22, literales c y g, en cuanto a 
los objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria, 
lo siguiente: los (4) grados siguientes de la educación básica que 
constituyen el ciclo de secundaria tendrán como objetivos específicos los 
siguientes:  
 
c) El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante 
el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, 
analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su 
utilización en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de 
la tecnología y los de la vida cotidiana. 
 
g) La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y 
el entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el 
ejercicio de una función socialmente útil. (Ministerio de Educación 
Nacional, 1994, p. 23) 
 
Con respecto a las Áreas obligatorias y fundamentales, el artículo 23, de la ley General 
de Educación 115, establece: para el logro de los objetivos de la educación básica se 
establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que 
necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto 
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Educativo Institucional. Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que 
comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios, son los siguientes: tecnología e 
informática. 
 
En su artículo 32, esta ley expresa en cuanto a la Educación de la media técnica, que: la 
educación media técnica prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en uno de 
los sectores de la producción y de los servicios, y para la continuación en la educación 
superior.  
 
Estará dirigida a la formación calificada en especialidades tales como: agropecuaria, 
comercio, finanzas, administración, ecología, medio ambiente, industria, informática, 
minería, salud, recreación, turismo, deporte y las demás que requiera el sector productivo 
y de servicios. Debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más avanzado de 
la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de adaptarse a las 
nuevas tecnologías y al avance de la ciencia. 
 
La Ley 115 de 1994 reglamenta el servicio educativo que comprende el conjunto de 
normas jurídicas, los programas curriculares, la educación formal, no formal e informal, 
los establecimientos educativos, las instituciones sociales con funciones educativas, 
culturales y recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, 
administrativos y financieros, articulados en procesos y estructuras para alcanzar los 
objetivos de la educación. 
 
El Plan Decenal de educación 2006-2016. En el capítulo hace referencia: 
1. Desafíos de la educación en Colombia. Título, Renovación pedagógica y uso de las 
TIC en la educación, en el Macro objetivo 4, que trata sobre el uso y apropiación de las 
TIC, establece: garantizar el acceso, uso y apropiación crítica de las TIC, como 
herramientas para el aprendizaje, la creatividad, el avance científico, tecnológico y 
cultural, que permitan el desarrollo humano y la participación activa en la sociedad del 
conocimiento. Con lo que respecta a la renovación pedagógica y el uso de las TIC en la 
educación, se establece dentro del plan decenal, lo siguiente: 
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 Macro objetivo 1. Dotación e infraestructura: dotar y mantener en todas las 
instituciones y centros educativos una infraestructura tecnológica 
informática y de conectividad, con criterios de calidad y equidad, para 
apoyar procesos pedagógicos y de gestión. 
  
Macro objetivo 4. Fortalecimiento de procesos pedagógicos a través de las 
TIC: fortalecer procesos pedagógicos que reconozcan la transversalidad 
curricular del uso de las TIC, apoyándose en la investigación pedagógica. 
 
 Macro objetivo 7. Formación inicial y permanente de docentes en el uso de 
las TIC: transformar la formación inicial y permanente de docentes y 
directivos para que centren su labor de enseñanza en el estudiante como 
sujeto activo, la investigación educativa y el uso apropiado de las TIC. 
 
 Macro meta 2. Innovación pedagógica a partir del estudiante: en el 2010, 
todas las instituciones educativas han desarrollado modelos e 
innovaciones educativas y pedagógicas que promueven el aprendizaje 
activo, la interacción de los actores educativos y la participación de los 
estudiantes. 
 
 Macro meta 5. Fortalecimiento de procesos pedagógicos a través de las 
TIC: en el 2010 el MEN ha promulgado políticas nacionales tendientes al 
uso de estrategias didácticas activas que faciliten el aprendizaje autónomo, 
colaborativo y el pensamiento crítico y creativo mediante el uso de las TIC. 
(p. 34) 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
Contar con un proceso metodológico claro que direccione la investigación hacia el éxito 
y los resultados pertinentes es un reto que se debe asumir bajo las teorías, el desarrollo 
científico y veraz de las actividades planteadas así como los instrumentos adecuados 
expuestos y utilizados en el proyecto investigativo. 
 
Es así como, Castillo, (2014) quien menciona: “la metodología contempla las estrategias, 
procedimientos, actividades y medios requeridos para cumplir los objetivos propuestos y 
dar respuesta al problema planteado” (p. 23). Se entiende así que por medio de ella se 
establece el rumbo correcto del desarrollo de la investigación para hacer un adecuado 
seguimiento al proceso que permita logros y resultados óptimos. 
 
5.1 MÉTODO 
 
Se toma como método el estudio de caso con la modalidad de caso múltiple desde un 
enfoque mixto y etnográfico, el cual nos permite conocer la realidad en el contexto, de 
las tres poblaciones específicas; con esto, se busca diseñar un instrumento por medio 
de las que evalué el área de Educación Religiosa escolar. 
 
5.2 TIPO ESTUDIO  
 
El presente trabajo de investigación, es un estudio de casos; ya que esta es una 
estrategia de investigación que se caracteriza por estudiar los fenómenos en su propio 
contexto, y para ello utiliza múltiples fuentes de evidencias, de modo que se pueda 
explicar el fenómeno observado de forma global y en toda su complejidad, y responder 
a preguntas relacionadas con el “cómo y por qué” se producen los fenómenos 
estudiados. Por tanto, para recoger la información requerida se realizan entrevistas con 
estudiantes y docentes de algunas instituciones educativas de la ciudad de Ibagué, que 
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quieran dar cuenta del proceso de E. R.E desde la institución a la que pertenecen; para 
lo cual se tendrá en cuenta un colegio público, uno privado y otro cristiano. 
 
Como lo afirma Paramo, (2011),  
 
El estudio de caso se presenta como una estrategia metodológica de 
investigación orientada a la comprensión de un fenómeno social de interés 
por su particularidad, con el cual se busca posibilitar el fortalecimiento, 
crecimiento y desarrollo de las teorías existentes o proponer nuevas para 
entender o explicar el fenómeno. (p. 54)  
 
El estudio de casos es en sí, un método de investigación que permite comprender en 
profundidad los fenómenos educativos, su finalidad en conocer cómo funcionan todas 
las partes del caso para crear hipótesis. Para Stake, (1998) citado por Barrio, (2009) es 
el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular,  para llegar a 
comprender su actividad es circunstancias concretas. Paramo identifica tres 
modalidades: 
 
 El  Estudio  Intrínseco  de Casos. Su  propósito  básico  es alcanzar la mayor 
compresión del caso en sí mismo. Queremos aprender de el en sí mismo  sin generar 
ninguna teoría  ni generalizar los datos. El producto final es un informe básicamente 
descriptivo.  
 
 El  Estudio Instrumental de Casos. Su  propósito  es analizar para obtener una mayor 
claridad  sobre un tema o aspecto teórico (el caso concreto seria secundario). El caso 
es el instrumento para conseguir otros fines indagatorios. 
 
 El  Estudio Colectivo de Casos. El interés se centra en indagar un fenómeno, población 
o condición general a partir del estudio intensivo de varios casos. El investigador elige 
varios casos de situaciones extremas de un contexto de objeto de estudio. Al 
maximizar sus diferencias, se hace que afloren las dimensiones del problema de forma 
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clara. Este tipo de  selección  se llama múltiple: se trata de buscar casos muy 
diferentes en su análisis pero que al menos al principio serán relevantes.  
 
Para este caso, se realizará un estudio instrumental de caso ya que los resultados darán 
una mayor claridad de las categorías de estudio y el medio donde se analizarán.  
 
5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  
 
Según Morales, citado por Arias, (1999) afirma que “la población o universo se refieren 
al conjunto para el cual serán válidas las conclusiones que se obtengan a los elementos 
o unidades (personas, instituciones o cosas) involucradas en la investigación” (Morales, 
1994, p. 17). Teniendo en cuenta lo anterior se toman tres instituciones educativas del 
departamento de Ibagué-Tolima (Fe y alegría, San Luis Gonzaga y el adventista); con 
diferentes características así: dos instituciones  públicas, una privada y que además sean 
pertenecientes a diversas religiones con el fin de obtener mayor  documentación que 
enfoque esta investigación. 
 
En cuanto a la muestra Morles, (1994), citado por Arias (1999) nos dice que es un 
"subconjunto representativo de un universo o población." (p.17). Es así como en la 
recolección de información se busca contar con la participación activa de 3 alumnos de 
grados 10 y 3 alumnos de grado 11 con los respectivos docentes del área de religión de 
cada colegio. 
 
5.4 INSTRUMENTOS 
 
Arias dice que “las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras 
de obtener la información” (Arias, 1999), así mismo, este autor hace referencia a que los 
instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la 
información. Para este trabajo de investigación se busca utilizar como instrumento la 
entrevista semi-estructurada (Ver anexo B) desde un medio diseñado desde las TIC, que 
permita que los participantes puedan ampliar su punto de vista, contar sus percepciones 
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y extender la información sin que se sientan persuadidas o juzgadas con el fin de contar 
con conocimientos, información, aportes como bases de un diagnóstico de saberes 
previos, logrando así la continuidad de la estrategia para el diseño del instrumento por 
medio de las TIC que permita la recolección de datos para ser analizados y dados a 
conocer con el fin de favorecer la calidad de la formación de E.R.E y así mismo hacer 
aportes significativos a  la evaluación educativa. 
 
El instrumento a diseñar es un blogger (Ver anexo A), en el que los participantes son los 
propios protagonistas, siendo ellos los actores reales de las experiencias vividas, de las 
opiniones, de los aportes, de lo enfrentado en su diario vivir, del sentir desde su rol de 
alumno y/o docente; como una oportunidad de compartir, de desahogo, de ser atendidos, 
escuchados y ser partícipes de la evaluación educativa de una forma lúdica y en armonía, 
ya que son ellos los principales afectados positiva o negativamente en el proceso de 
formación implementada en las diferentes instituciones y contextos. 
 
En esta medida se busca por medio de las TIC, obtener en la recolección de datos una 
información de calidad que fundamente resultados óptimos, veraces y confiables sobre 
la pedagogía, estrategia y formación en E.R.E que se está implementando en las 
instituciones educativas del departamento del Tolima, cómo se está transmitiendo, cómo 
se está recibiendo y de qué forma está siendo acogida en el contexto educativo y social,  
haciendo así aportes significativos a la Evaluación Educativa. 
 
5.5 PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En este sentido la presente investigación está estructurada de la siguiente forma: 
 
5.5.1 Primera Fase: La Importancia de las T.I.C. En los procesos de enseñanza-
aprendizaje en la educación y sus diferentes didácticas como aporte a la pedagogía; en 
este proyecto se toma como principal herramienta las T.I.C para el diseño del instrumento 
(blogger), por el cual se aplican las encuestas a estudiantes, docentes y coordinadores 
de diferentes doctrinas religiosas con el fin de llegar a las personas de una forma más 
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confiable y prudente para la recolección de su sentir, de sus experiencias de vida y de 
su pensar frente al proceso que han evidenciado en Educación Religiosa Escolar desde 
su rol. 
 
5.5.2 Segunda Fase. Se enfoca en el trabajo de investigación frente a la aplicación de 
las encuestas para analiza  el punto de vista de los participantes frente a la educación 
religiosa escolar y su propósito en la vida estudiantil, la formación de carácter y el impacto 
que la E.R.E tiene en su desarrollo integral. 
 
5.5.3 Tercera Fase. Se da finalización al proyecto de investigación con el análisis, 
reflexiones, recomendaciones y conclusiones propias del trabajo de campo y las 
evidencias recolectadas frente a la evaluación de la E.R.E y las T.I.C con el instrumento 
(blog) que complementa este proceso investigativo, dejando abierta la posibilidad de 
nuevos aportes que apoyen las nuevas tecnologías T.I.C, la E.R.E y la evaluación 
educativa de calidad. 
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6. SISTEMATIZACIÓN, ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS 
 
 
Teniendo en cuenta las respuestas dadas por 6 estudiantes de cada uno de los colegios 
Fe y Alegría, San Luis Gonzaga y adventista de la ciudad de Ibagué- Tolima, respecto a 
los ítems de la entrevista puesta en el blogger y desde un análisis tanto cuantitativo como 
cualitativo se hace una sistematización por medio de la información recolectada en el 
blogger que permite el diseño de las estadísticas y el análisis de las respuestas obtenidas 
encontrando respuestas similares y diferentes en cada contexto como se evidencia a 
continuación.  
 
6.1 COLEGIO FE Y ALEGRÍA 
 
 ¿De su concepto del Área de educación religiosa? Identificar si se conoce el verdadero 
concepto. 
 
Los estudiantes encuestados de esta institución están  de acuerdo en que la Educación 
Religiosa Escolar es el área en que se aprende sobre las distintas religiones respetando 
la de cada quien con libertad incluso de las personas que no tienen ninguna religión. 
 
Se puede apreciar que los estudiantes si conocen el concepto del A.E.R. y están de 
acuerdo con objetivo en las instituciones educativas. 
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Figura 1. Estadística el propósito del A.E.R. (Colegio Fe y Alegría). 
 
 
Fuente: Autor 
 
El análisis cuantitativo muestra en un 4% el no cumplirse en la institución Educativa el 
propósito de la E.R mientras el 2% menciona si creer que se cumple con ello. 
 
Por otra parte, el análisis cualitativo deja ver que los estudiantes que expresaron un No, 
dan sus razones en que las clases de E.R que reciben se enfocan en valores porque no 
instruyen sobre diferentes religiones ni el concepto histórico de estas, además No, 
porque el fin es mejorar la vida según la religión y muchas veces la empeoran y además 
las religiones están en contra de muchas cosas que sabemos que son normales hoy. 
 
Por consiguiente los que dan un sí porque han visto clases que no se centran solo en 
religiones. 
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Figura 2. Estadística diferencias entre creencias del A.E.R. (Colegio Fe y Alegría). 
 
 
Fuente: Autor 
 
El 4% de Los estudiantes están de acuerdo en que son importantes las diferencias 
religiosas frente a la E.R que reciben en su institución; argumentando que los docentes 
respetan las creencias y la religiones de los estudiantes que creen en otra religión; cada 
estudiante es respetado por su creencia y como la lleva; los docentes  nos enseñan sobre 
las religiones a respetar sobre cada uno trate de ser; no se centran es un tema muy 
específico en sí ya que en algunas clases nos dar a conocer las competencias 
ciudadanas y cómo actuar dentro de una sociedad.   
 
El restante 2% argumenta se habla de conocimientos, pero en si se debe creer en una 
sola religión y porque en la I. E. planean una metodología general para la educación 
religiosa escolar y se debe tener en cuenta que cada uno piensa diferentes y tiene una 
inclinación religiosa diferenciada. 
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Figura 3. Estadística actividades del A.E.R. (Colegio Fe y Alegría). 
 
 
Fuente: Autor 
 
A este interrogante los estudiantes en un 2% argumentaron un sí, teniendo en cuenta 
que Se respetan las creencias de cada quien y ejemplo cuando invitan a una misa 
preguntan quiénes son católicos y no obligan a ir a nadie, y como se dice no todos 
tenemos la misma religión y pues dado a esto si se dan clases de religión debería ser en 
general. 
 
El 4% restante se identifica con un No estar de acuerdo con la forma en que se plantean 
las actividades de E.R en la institución a la que pertenecen puesto que: no se habla de 
todas las religiones presentes en la comunidad, sino temas que te forman como buena 
persona ante la sociedad que son buenos, sin embargo no creo que sean los temas 
convenientes para esa área; les gustaría conocer más a fondo lo que es religión ya que 
solo hay un dios y quisiera conocer creencias de otras religión; la forma de plantear la 
educación no es la mejor y además argumentan que los están obligando a creer en la 
religión que la guía en el colegio y no respetan nuestra creencia y libertad de expresión. 
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Lo anterior deja entre dicho la metodología utilizada por la institución al hablar de E.R.E 
al igual que se analiza el sentir de los estudiantes frente a su creencia religiosa y su 
participación en E.R. 
 
Figura 4. Estadística la evaluación del A.E.R. (Colegio Fe y Alegría). 
 
Fuente: Autor 
 
Los estudiantes en un 2% respondieron positivamente frente a la forma de evaluar del 
A.E.R. en la institución educativa a la que pertenecen argumentando que les hacen son 
preguntas muy personales que de verdad nos sirven y nos hacen personas de bien y por 
qué les dan un taller de opinión personal. 
 
Por el contrario, un 4% mencionan no estar de acuerdo debido a que quisieran satisfacer 
mis dudas y dar a conocer lo que creen y saben, pero no es posible por el tipo de 
participación que se utiliza en el aula, además argumentan que no les instruyen 
actualmente sobre religión sino siempre conceptos más que todo filosóficos y también 
porque evalúan según lo que ellos nos dictan y no sobre lo que realmente nos interesa y 
lo que importa. 
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Figura 5. Estadística aportes que hace del A.E.R. a la personalidad (Colegio Fe y 
Alegría). 
 
 
Fuente: Autor 
 
Frente a este ítem los estudiantes dieron su punto de vista de acuerdo a lo que ha sido 
del A.E.R. en sus vidas dando como resultado un empate entre las respuestas de la 
siguiente forma: un 3% de forma afirmativa según argumentos como: les ha hecho 
reflexionar en cuanto como actuó y lo que hago; se ha hablado en nuestras clases de los 
derechos humanos, no tan solo como religión, porque nos enseñan que en la actualidad 
se presentan miles de problemas en los cuales día a día se desarrollan sin tener en 
cuenta la personalidad de cada individuo, así que si actúan de forma adecuada para no 
afectar en si como persona al otro. 
 
Las otras respuestas un 3% que fueron negativas explicaron que solo enseñan una 
religión que a causa del más grande masacre y Genocidios en el mundo; además no se 
tienen en cuenta las diferentes razones y pensamientos de todos. 
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Figura 6. Estadística religión   y  A.E.R.  (Colegio Fe y Alegría). 
 
 
Fuente: Autor 
 
En esta pregunta tan importante para el desarrollo de la personalidad de los niños y 
adolescentes el 5% estuvo en desacuerdo con la forma en que la clase de religión orienta 
al estudiante frente a la E.R con motivos como: No se habla de religión sino más bien de 
valores; no vemos temas sobre religiones sino de oros temas que igualmente te sirve; no 
se cuenta con una buena clase para empezar. 
Respecto a al 1% que opto por estar de acuerdo argumenta: como desarrollo individual 
se necesitan ciertos valores para no cometer grandes cosas malas.  
 
 ¿Qué aportes haría a la educación para mejorar la pedagogía de la educación religiosa 
escolar de las instituciones educativas?  
 
R//. Frente a la opinión personal sobre los aportes que haría cada estudiante para mejorar 
la Educación Religiosa son significativos los siguientes: 
 
 Que se tenga en cuentas las creencias de cada uno para no hacer sentir mal a nadie. 
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 Orientar a los docentes en cada religión ya que somos distintas creencias y lo bueno 
es satisfacer todos y cada uno de los estudiantes. 
 
 Propondrá clases más interactivas y formas más divertidas de enseñar 
 
 Manejar muchos temas de nuestra actualidad, algunas problemáticas que se ve y que 
se deben tratar para mejorar las cosas grupales, pero también teniendo en cuenta las 
diferencias individuales en religión. 
 
 Clases más interactivas y formas más divertidas de enseñar. 
 
Desde los aportes de los estudiantes se evidencia diversidad de opiniones desde el 
sentir, pensamientos, creencias religiosas y formas de ver la E.R frente a la pedagogía 
implementada en la institución y las didácticas y métodos aplicadas por los docentes; 
aspectos que les permite desde sus experiencias de vida académica hacer aportes para 
la evaluación de la E.R en su proceso de aprendizaje. 
 
6.2 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GONZAGA  
 
 ¿De su concepto de educación religiosa? (Identificar si se conoce el verdadero 
concepto). 
 
Los estudiantes efectivamente tienen conocimiento del significado de E.R y lo 
argumentaron de forma personal de la siguiente forma:  
 
 La educación religiosa es en la cual nuestros docentes nos guían como también cada 
quien puede tener su religión y uno no debe criticar a los demás por que cada quien 
tiene su diferente pensamiento. 
 Es la religión que nos enseñan en el colegio, pero nosotros ya venimos con nuestra 
propia religión. 
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 creo que es algo muy importante ya que cada estudiante tiene su propia creencia y 
decidir si deseamos seguir el camino de dios o no creer en nadie. 
 
 Es la que se encarga de afianzar nuestras creencias y enseñarnos que todas 
tenemos una percepción religiosa diferente y debemos. yo debo aceptar lo que los 
demás creen y también exigir respeto por lo que yo pienso yo soy. 
 
Los jóvenes al exponer sus conocimientos también muestran su apreciación sobre cómo 
se sienten frente a sus derechos y deberes cuando de E.R. se trata, así como la forma 
de implementarse en el colegio en controversia o concordancia con su creencia a nivel 
personal. 
 
Figura 7. Estadística el propósito A.E.R. (I.E. San Luis Gonzaga). 
 
   
Fuente: Autor 
 
Las respuestas afirmativas fueron en un 4% donde se tuvieron en cuenta argumentos 
como: los docentes respetan las creencias y las religiones de los estudiantes  que creen 
en otra religión, frente a un 2% que argumentan nos están hablando de lo que sabemos 
es un decir pero en realidad debemos creer en una sola religión; en la I. E. planean una 
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metodología general para la educación religiosa escolar y se debe tener en cuenta que 
cada uno piensa diferentes y tiene una inclinación religiosa diferenciada. 
 
Figura 8. Estadística diferencias entre creencias del A.E.R. (I.E. San Luis Gonzaga). 
 
Fuente: Autor 
 
Todos los estudiantes en respuesta positiva dieron la importancia a las creencias 
religiosas frente a la E.R. recibida en las instituciones educativas, con un total del 6% de 
los estudiantes encuestados frente a las siguientes razones: 
 
 Cada quien debe de respetar la libertad de cada persona. 
 
 Cada quien cree en su propia religión y nadie lo puede cambiar. 
 
 Como personas podemos dar a conocer si tenemos creencias o si realidad no. 
 
 En la institución nos hablan de dios y nos ayudan a cambiar nuestra forma de ser, a 
pesar de que nos hablen de la religión que no es la de uno. 
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Figura 9. Estadística actividades del A.E.R.  (I.E. San Luis Gonzaga). 
 
Fuente: Autor 
 
A este ítem los estudiantes entrevistados en unánime afirmación y con un total del 6% 
estuvieron de acuerdo en las actividades empleadas para enseñar del A.E.R.  en la 
institución educativa a la que pertenecen, dando como argumento general porque desde 
diferentes puntos de vista respetan las creencias de cada individuo y en ocasiones nos 
invitan a asistir a demás iglesias como lo es la católica. 
 
Figura 10. Estadística la evaluación del A.E.R. (I.E. San Luis Gonzaga). 
 
 
Fuente: Autor 
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Desde la perspectiva de los alumnos frente a la forma en que se evalúa del A.E.R un 4% 
está de acuerdo porque cada quién da la opinión que tiene y porque cada persona es 
libre de expresar lo que quiere hacer para interactuar con un medio. Mientras que un 2% 
no lo está, porque no se evalúan y simplemente hacen trabajos. 
 
Figura 11. Estadística aportes que hace del A.E.R.  a la personalidad (I.E. San Luis 
Gonzaga). 
 
 
Fuente: Autor 
Como se evidencia en la gráfica un 4% de los estudiantes están de acuerdo en la forma 
como se evalúa del A.E.R en la I.E a la que pertenecen, de lo cual exponen: hemos 
aprendidos cosas importantes que nos ayudan mucho a cada quién de nosotros; lo que 
he aprendido me ha enseñado como actuar como ciudadano y personas, tanto 
éticamente como moralmente; otros estudiantes dieron respuesta desde lo que han 
aprendido desde el su hogar. 
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Figura 12. Estadística religión  y  A.E.R. (I.E. San Luis Gonzaga). 
 
Fuente: Autor 
 
Frente a la consideración de que la clase de religión está diseñada para orientar 
correctamente al estudiante frente al desarrollo del A.E.R.; el 4% evidencia estar de 
acuerdo ya que si hay un tema que quizás no corresponde a lo que en realidad debemos 
de creen en las religiones, frente a un 2% solamente para cubrir las horas designados a 
esto. 
 
 ¿Qué aportes haría a la educación para mejorar la pedagogía de la educación religiosa 
de las instituciones educativas?  
 
R// Frente a la participación que pueden hacer para mejorar del A.E.R. en I.E a la que 
pertenecen los entrevistados expresaron: 
 
 Que el maestro o maestra dieran más dinámicas de actividades de todas las demás 
religiones. 
 
 Que los maestros dieran pequeñas educaciones de cada una de las religiones que se 
presenten en la institución o aula de clases. 
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 Dividir las clases en diferentes tipos para que cada uno de los estudiantes den sus 
conceptos sobre la religión. 
 
 Mejor conocimiento para así cada individuo pensar y expresar lo que siente. 
 
 Que tengan en cuenta todas las opiniones de cada estudiante a la hora de elaborar la 
pedagogía para una clase de religión, ya que en ocasiones pasan por encima de la 
creencia y opinión de los estudiantes. 
 
6.3 COLEGIO ADVENTISTA 
 
 ¿De su concepto de educación religiosa? Identificar si se conoce el verdadero 
concepto. 
 
Para conocer el concepto que tienen los estudiantes sobre E.R ellos se expresaron 
diciendo: 
 
 Se debe enseñar sobre los valores y principios y no centrarse en una sola religión, 
porque solo enseñan la religión católica y sabemos que tenemos otras creencias. 
 
 Es el estándar educativo de conceptos y creencias 
 
 Es el concepto que tiene el docente y sobre lo que intenta incluir a sus estudiantes 
 
 Para mí el concepto es que se enseña sobre la biblia, pero inclinándose a la iglesia 
católica por eso me gusta como la enseñan aquí como a mí me enseñaron. 
 
 Aquella educación donde empleamos la religión como método práctico y expositor 
general. 
 Sabemos que hay un dios lo respectamos mas no hacemos su voluntad. 
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Se puede evidenciar diferentes conceptos de E.R muy acertados, otros no muy acordes 
al concepto teórico pero que tienen validez en la manera como es impartida la E.R.E y 
como la reciben y perciben los estudiantes. 
 
Figura 13. Estadística el propósito del A.E.R. (Colegio Adventista). 
 
 
Fuente: Autor 
 
En esta pregunta se halló un empate de 3% por 3% donde unos estudiantes manifestaron 
negativamente porque solo enseñan una sola religión y no toman en cuenta las opiniones 
de los que somos de otra creencia y la ere es de enseñar valores, en muchas cosas no 
se cumplen porque hay diferentes opiniones y diferentes conocimientos en los 
estudiantes y quizás en algunos casos no están de acuerdo, con la religión que nos 
inculcan. Entre los estudiantes que afirmaron a esta pregunta mencionaron que se 
emplea de una manera en la que todo el grupo lo entienda de una forma práctica y 
precisa, además todos los docentes y estudiantes respetamos la forma de pensar y las 
creencias. 
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Figura 14.  Estadística diferencias entre creencias del A.E.R. (Colegio Adventista). 
 
 
Fuente: Autor 
 
Los participantes dieron su aprobación con un total de 6% frente a la importancia de las 
creencias religiosas a la hora de recibir E.R en las I.E. argumentadas así: son muy 
diferentes las doctrinas y enseñar entre cada creencia; son la diversificación misma de 
la religión; se puede tener una mejor comunicación sobre su religión y tener el concepto 
de cada uno de sus estudiantes; así no hay no hay problemas ni discriminaciones todo 
somos diferente.  
 
Los jóvenes defienden las diferentes creencias religiosas y la forma de implementarlas a 
través de la E.R 
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Figura 15. Estadística actividades del  A.E.R. (Colegio Adventista). 
 
Fuente: Autor 
 
El total de los estudiantes entrevistados estuvieron de acuerdo en que son buenas las 
actividades propuestas por la I.E en cuanto a la clase de E.R con un total del 6% en 
general porque se aprende a conocer más sobre la religión que profesan.  
 
Figura 16. Estadística la evaluación del A.E.R. (Colegio Adventista). 
 
Fuente: Autor 
 
Es evidente que los estudiantes  están divididos en cuanto a opinión sobre la forma en 
que se evalúa la E.R en la I.E con un 3% de forma afirmativa y un 3% de forma negativa. 
La razón de este resultado se halla en que no se evalúa. 
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Figura 17. Estadística aportes que hace del A.E.R. a la personalidad (Colegio 
Adventista). 
 
Fuente: Autor 
 
En cuanto a si la E.R ha hecho aportes a la vida personal de cada estudiante unánimes 
concordaron en un si total del 6% de los entrevistados, respuesta justificada en que se 
les ha enseñado a respetar, a valorar lo que tienen y muchos valores más, que ayudan 
a las relaciones interpersonales.  
 
Figura 18. Estadística religión y  A.E.R. (Colegio Adventista). 
 
Fuente: Autor 
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Respecto a la propia experiencia de los estudiantes entrevistados sobre la correcta 
orientación que imparte la clase de religión para el desarrollo del A.E.R.  un 5% está de 
acuerdo y solo un 1% está en desacuerdo teniendo en cuenta que se imparte una sola 
religión en este caso adventista y se menciona que a veces la E.R.E es vista como 
obligación. 
 
 ¿Qué aportes haría a la educación para mejorar la pedagogía de la educación religiosa 
de las instituciones educativas? 
 
Frente a los aportes de los estudiantes para mejorar la pedagogía de E.R se obtuvo. 
 
 Dividir el tiempo de las clases, en diferentes tipos de explicaciones de religión. 
 
 Que se emplearan los métodos en los cuales se expresaran de una manera más 
práctica y para la creencia de cada estudiante 
 
 Que estuvieran en cuenta todas las religiones, y se hablaran de ellas para tener un 
conocimiento sobre están. 
 
 Realizar mejores actividades en las que los estudiantes puedan compartir y dar su 
propia opinión sobre ere. 
 
 Que en estas se aprovechara para complementar pedagogía y tecnología. 
 
 Que sean más animadas, así, se nos quedaría más los temas y aprenderemos más. 
 
La mayoría de los entrevistados anhelan pedagogías más lúdicas, con información más 
profunda sobre las diferentes religiones y sobre todo solicitan que se les tenga en 
cuenta su propia opinión cuando del A.E.R. se trata. 
 
6.4 ANÁLISIS DE LAS TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
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Al hacer la triangulación de las entrevistas de las tres instituciones educativas se pudo 
analizar lo siguiente: 
 
Figura 19. Estadística el propósito del  A.E.R. (Colegio Fe y Alegría, I.E. San Luis 
Gonzaga y Colegio Adventista) 
 
Fuente: Autor 
 
En cuanto al propósito de la E.R. se obtuvo un empate de 3% donde se tiene en cuenta 
la religión impartida por el colegio cristiano. 
 
Figura 20. Estadística diferencias entre creencias del A.E.R. (Colegio Fe y Alegría, I.E. 
San Luis Gonzaga y Colegio Adventista) 
 
Fuente: Autor 
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Cuando se habla de la importancia de las diferentes creencias religiosas para hablar del 
A.E.R. en las I.E el 16% es en su mayoría las respuestas afirmativas frente a un 2% que 
dice no ser importante. Lo que deja ver que a pesar de las características tenidas en 
cuenta por los colegios, es marcada la opinión de la diversidad religiosa. 
 
Figura 21. Estadística actividades del A.E.R. (Colegio Fe y Alegría, I.E. San Luis 
Gonzaga y Colegio Adventista) 
 
Fuente: Autor 
  
En este ítems el 12% sobresale sobre el 6% en que se plantean las actividades en el 
A.E.R, aunque manifiestan en su mayoría la posibilidad de mejorar los contenidos porque 
algunas pedagogías son buenas en valores morales. 
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Figura 22. Estadística de la evaluación  del  A.E.R. (Colegio Fe y Alegría, I.E. San Luis 
Gonzaga y Colegio Adventista) 
 
Fuente: Autor 
 
La grafica muestra las falencias que presenta la forma en que se evalúa el A.E.R al estar 
representada por un 10% de la totalidad de los entrevistados en las tres I.E, mientras el 
8% si está de acuerdo en la forma en que evalúan el conocimiento, cabe resaltar los 
modelos tradicionalistas y la falta de implementación en el currículo de la diversidad 
religiosa y la participación de ella en el A.E.R 
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Figura 23. Estadística aportes que hace  del  A.E.R. (Colegio Fe y Alegría, I.E. San Luis 
Gonzaga y Colegio Adventista) 
 
 
Fuente: Autor 
 
Los aportes que han dejado las clases de religión en los entrevistados también es 
importante a la hora de evaluar el A.E.R. a lo cual el 3% dio como respuesta un si, por 
los conocimientos adquiridos y muchos se vieron obligados a recibir una clase de religión 
en la que no estaban de acuerdo pero era requisito para obtener logros académicos, lo 
que hacía de la clase de religión no un motivante sino por el contrario algo que los hacía 
sentir sometidos como se evidencia en el 15% del restante de los encuestados y su 
respuesta negativa. 
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Figura 24. Estadística religión y  A.E.R. (Colegio Fe y Alegría, I.E. San Luis Gonzaga y 
Colegio Adventista) 
 
 
Fuente: Autor 
  
Las clases son bien preparadas como se menciona con anterioridad, la clase de religión 
en su contenido hace aportes significativos al desarrollo de la E.R como lo muestra la 
gráfica con el 11%  de respuestas afirmativas, sin embargo el 7% restante es la que 
muestra las razones de que si está diseñada para una buena E.R.E pero realmente no 
se aplica en las I.E, son planes de estudio que se quedan en el papel pero no se llevan 
a cabo como realmente se plantean. 
 
Además son relevantes los aportes de cada uno de los colegios para esta investigación 
en la cual se logró evidenciar las inconformidades y valor que dan los estudiantes  de las 
diferentes I.E frente al A.E.R mediante la expresión de su sentir, de su pensamiento y de 
sus conocimientos; teniendo en cuenta que muchos eran de religiones diferentes a los 
que profesan en su I.E, otros dicen llamarse ateos y otros siguen creencias diferentes 
como pensamientos filosóficos o representaciones simbólicas que les identifica; razón 
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por la cual en su expresión se ve la necesidad de una E.R bien fundamentada para hallar 
su identidad doctrinal, siendo tenido en cuenta cada quien por su preferencia o 
seguimiento según su propia creencia.  
 
6.5 SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS A DOCENTES DEL ÁREA 
 
Los tres docentes de las diferentes I.E puestas a investigación también dieron sus 
aportes frente a lo que es la E.R en la educación colombiana; de las cuales se recolecto 
la siguiente información. 
 
 ¿De su concepto de educación religiosa escolar? Identificar si se conoce el verdadero 
concepto. 
 
D.1 Es un complemento de formación necesario en el ser humano; al hombre le puede 
faltar cualquier cosa para vivir menos su creencia como motivación a la formación de 
personalidad y es en el aula donde se fortalecen con los principios, valores y el aprender 
la sana convivencia; y según la ley general de educación debe ser implementada en la 
básica primaria y básica secundaria. 
 
D.2 La educación religiosa es la que promueve el desarrollo integral de los educandos, 
fomentando en ellos valores morales y éticos estructurados por las diferentes sociedades 
y sus culturas. 
 
D.3 La Educación religiosa Escolar es la formación que reciben los estudiantes en el área 
de la religiosidad y la espiritualidad, la cual debe llevar a la reflexión y el análisis crítico 
de sus creencias en un ser superior y en su trascendencia como ser humano. 
 
Los tres docentes están de acuerdo en que la E.R es un complemento de formación 
integral de la personalidad de los estudiantes donde se construyen valores éticos y 
morales frente al análisis crítico y reflexivo de su propio actuar frente a sí mismos y hacia 
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los demás. No hace la diferencia en sus respuestas el hecho de que pertenecen a 
diferentes doctrinas religiosas y trabajan para I.E que profesan religiones distintas. 
 ¿Cree que se cumple en las instituciones educativas el propósito de la educación 
religiosa escolar? Sí, no ¿Por qué? 
 
D.1 No, porque no hay docentes  educados ni capacitados en el área, desconocimiento 
de los planes de estudio y herramientas pedagógicas que se deben tener en cuenta, 
planes de estudio inclinados hacia una sola denominación religiosa. 
 
D.2 Considero que no se cumple el propósito ya que en vez de fundamentar en ellos 
valores y conocimientos sobre las diferentes religiones que les permitan estructurar su 
desarrollo integral desde el conocimiento permitiendo que sean ellos quienes elijan el 
estilo de vida que quieren llevar, en la mayoría de instituciones se impone solo los 
conocimientos sobre la religión católica. 
 
D.3 NO; Aunque hemos avanzado en cuanto a educación religiosa, las escuelas y los 
docentes aún están muy arraigados a lo que era la clase de Religión, que enseña los 
preceptos de la religión católica. 
 
Los tres docentes son conscientes de la brecha que separa la clase de religión a la 
educación religiosa escolar, se evidencian currículos arraigados a una sola creencia 
religiosa donde se pierde el cultural ismo, el pluralismo religioso y con ello el derecho 
que profesa la constitución política de Colombia cuando habla de libertad de culto. Por 
lo cual se deben implementar pedagogías más modernas y acordes a las nuevas 
tendencias multiculturales. 
 
 ¿Cree que son importantes las diferencias entre creencias religiosas; frente a la 
educación religiosa escolar que se recibe en las instituciones educativas? Sí, no ¿Por 
qué? 
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D.1 si, muy interesantes porque la pluralidad religiosa hace que se deba construir y 
enriquecer conocimiento religioso desde las aulas sin discriminación y sin imposición de 
creencias a los estudiantes; como realmente debería ser. 
 
D.2 Considero que no solo es importante, sino que además fomenta en ellos el respeto 
por las diferencias, ya que les permite tener un concepto y opinión sobre las diferentes 
creencias religiosas a partir del conocimiento. 
 
D.3 Si es importante ya que hay diferencia de credos en los estudiantes y la educación 
que se imparte debe tener en cuenta este aspecto, ya que no se puede imponer una 
manera de entender la religiosidad y se deben respetar las creencias y cultos de cada 
estudiante. 
 
Los tres docentes llevan una misma línea de opinión respecto a la importancia de la 
diversidad, el respeto a ella y el valor que se le debe dar a cada creencia, pensamiento 
o religiosidad al igual que el derecho a ser dada a conocer frente a otras personas; y, 
que deben ser las I.E las motivadoras en la fomentación de estos espacios. 
 
 ¿Está de acuerdo con la forma con que se plantean las actividades y se dicta la 
educación religiosa escolar en las instituciones educativas? Sí, no ¿Por qué? 
 
D.1 No, porque los planes de estudio no son claros y objetivos frente a la disciplina y la 
formación que debe implementar para las diferentes culturas y contextos en pluralismo 
religioso. 
 
D.2 Considero que, aunque se proponen excelentes actividades fundamentadas en los 
valores y la lectura, la persona que instruye en la institución le da muy poco valor o 
importancia al área que dicta por la cual los estudiantes no se están apropiando de los 
conocimientos ni implementándolos en su diario vivir. 
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D.3 NO, porque aún está muy centrada en la religión católica ya que la dicta un sacerdote 
y las actividades están orientadas a la manera como esta religión entiende la vida y la 
religión. Se utilizan los mismos recursos tradicionalistas basados en libros de religión y 
en la Biblia. 
 
Romper el paradigma del catecismo en la enseñanza-aprendizaje en E.R es a lo que le 
apuestan estos tres docentes, con el fin de hacer de la clase de E.R un espacio mucho 
más abierto que forme al estudiante y lo prepare para ser actor social de un mundo de 
diversidad, cambio y crecimiento humano partiendo desde las nuevas metodologías en 
educación.  
 
 ¿Está de acuerdo con la forma en que se evalúa la educación religiosa escolar en las 
instituciones educativas? Sí, no ¿Por qué? 
 
D.1 No, porque es complicado medir la fe, las creencias, espiritualidad y personalidad de 
alguien por competencias donde todos los estudiantes son diferentes, pero no se pueden 
calificar una verdad absoluta por la diversidad, Es más no estoy de acuerdo que esa área 
sea evaluada. 
 
D.2 Considero que no se evalúa correctamente, ya que esta visto solo desde el punto 
teórico o de presentación de trabajos, cuando debería ser evaluado desde el 
comportamiento del estudiante donde se vean reflejados los conocimientos. 
 
D.3 NO; la evaluación es muy tradicionalista, a través de preguntas sobre textos o 
trabajos escritos. Casi no se utilizan las nuevas tecnologías de la comunicación. 
 
Evaluar la E.R es el fundamento de esta investigación y aquí los docentes de la población 
y muestra propuestos aclaran él porque es tan importante hacer esta evaluación 
partiendo de cómo se dan los procesos en las aulas, como se evalúan a los estudiantes 
y que es lo que realmente vale a la hora de mirar las competencias que debe adquirir el 
estudiantes y que no se están teniendo en cuenta cómo debía de ser, como lo estipula 
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la ley general de educación, la constitución política y la formación que deben tener los 
estudiantes para enfrentar la sociedad que tanto se necesita personas maduras 
integralmente. 
 
 ¿Las clases de religión que ha recibido y/o dictado han hecho aportes significativos a 
su vida como persona y como ciudadano? Sí, no ¿porque? 
 
D.1 En cuanto a la educación religiosa que recibí si ha hecho grandes aportes a mi vida 
puesto que me permitió conocer a un Dios como ser supremo que me ha ayudado en 
mi crecimiento personal identificándolo en todas las doctrinas religiosas y no en una 
como tal.   
 
Desde la docencia: algunas, no todas porque, no es fácil hablar de creencias religiosas 
en una sociedad de tantos desaciertos y desconocimiento vivencial de cada individuo 
para llegar a suplir las expectativas de cada pensamiento y sentir religioso o espiritual. 
D.2 En la ocasión en la que dicte el área de religión, adquirí conocimientos sobre las 
diferentes creencias religiosas con los que no contaba en lo absoluto, por no ser mi área 
no tenía apropiados los diferentes conceptos por lo cual busque narrativas que me 
dejaron no solo enseñanzas si no reflexiones sobre mi vivir y el de mis estudiantes.  
 
D.3 NO; Las clases que recibía eran basadas en los capítulos y versículos de la biblia, 
que teníamos que repetir memorísticamente y no me motivaban demasiado. 
 
Con las respuestas de nuestros docentes en mención se evidencian los vacíos que ha 
dejado y que aún deja una E.R mal introyectada, mal dirigida y mal recibida; una área 
que debe  servir de motivación y que es una de las menos llamativas a los ojos de los 
estudiantes y docentes; además es relevante el aporte que hace el docente 2 cuando 
menciona que debió dictar clase de E.R y no estaba preparada para ello, lo que hace 
reflexionar sobre la falta de formación de muchos de los docentes que se les otorga dictar 
esta área. 
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 ¿Considera que la clase de religión está diseñada para orientar correctamente al 
estudiante en su desarrollo de educación religiosa escolar? Sí, no ¿porque? 
 
D.1 No, por las políticas educativas no adecuadas que propone el ministerio de 
educación. 
 
D.2 Considero que, si está diseñada apropiadamente ya que los currículos que he podido 
ver están todos orientados hacia los valores y la ética, aunque en la realidad no sean 
implementados en las aulas. 
 
D.3 NO; Creo que aún falta que desde el currículo y los planes de aula se materialice las 
orientaciones del MEN para que de verdad se respete la libertad de culto y se forme en 
esta área tan importante para el ser humano. 
 
Es un buen apunte reconocer la brecha existente entre las normas que regulan la 
educación, la libertad de culto, los derechos humanos y los currículos como lo hacen los 
docentes aquí al exponer desde su sentir, desde sus experiencias personales y laborales 
lo que han afrontado desde las I.E a las que han pertenecido y los procesos académicos 
que han vivenciado.  
 
 ¿Qué aportes haría a la educación para mejorar la pedagogía de la educación religiosa 
escolar de las instituciones educativas? 
 
D.1 Desaparecería los planes de área y mejoraría las prácticas en el aula con dinámicas 
enfocadas en el valor y respeto así mismo y a los demás como merecedores de un ser 
supremo que nos dio la vida sin tener en cuenta las diferencias y respetando el pluralismo 
religioso y creencia de cada quien.   
 
D.2 Considero que se debería estudiar la religión de una manera más vivencial, con 
ejemplos de vida que puedan dejar en los estudiantes enseñanzas y reflexiones para su 
vida. 
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D.3 Lo primero que hay que mejorar es que a esta asignatura se le dé la importancia que 
merece, aún hay la sensación de que es una materia de menor relevancia que la 
matemática o el castellano. 
 
Por otro lado quien dicte la materia debe ser imparcial y garantizar la libertad religiosa de 
los miembros de la comunidad educativa.  
 
También debe haber consenso en los contenidos curriculares que responda no solo a 
los preceptos de la religión católica, sino a la diversidad de creencias que existen en 
nuestro país. 
 
Por ultimo esta área debe hacer uso de las T.I.C para el desarrollo de sus contenidos.   
 
Los aportes que hacen los docentes en este punto son bastante relevantes para esta 
investigación ya que se encuentran en brindar las mejores posibilidades académicas a 
los estudiantes como medio para adquirir capacidades y competencias para sus vidas, 
dándole la importancia que merece la E.R. en las I.E siendo esta imparcial para 
garantizar la igualdad para todos, con base en el pluralismo religioso y sin desconocer 
las estrategias innovadoras que se pueden implementar por medio de las T.I.C para 
hacer de la E.R. una asignatura con el valor y la atención que se debe profesar. 
 
La anterior entrevista a docentes son un abrebocas de todas las problemáticas, vacíos y 
momentos cruciales por los que está pasando la E.R. donde los más afectados son 
aquellos que imparten y reciben la enseñanza-aprendizaje en relación con esta área 
temática y sus diferentes personalidades. 
 
Por todo lo anterior aquí expuesto, se abrió en esta investigación el espacio para mirar 
desde la perspectiva de los propios actores y protagonistas  lo que es la E.R,  lo que se 
puede llegar a implementar y los aportes significativos que desde el presente proyecto 
se hace a la evaluación educativa, a aquellos investigadores innatos y apasionados, a 
los magister precursores de transformaciones, pedagogías innovadoras, visión social y 
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futurista de los procesos que se evidencian desde las aulas y que son la maleta de viaje 
de todos aquellos que vieron en un aula de clase la oportunidad de adquirir 
conocimientos y aprendizajes para la vida personal y social. 
 
Por otra parte durante el proceso investigativo se logró contrastar que según los 
fundamentos del (Min. Educación, 2010) Donde se profesa  la evaluación, como 
elemento regulador de la prestación del servicio educativo permitiendo valorar el avance 
y los resultados del proceso a partir de evidencias que garanticen una educación 
pertinente, significativa para el estudiante y relevante para la sociedad; enfatizando en la 
falencias que presenta la aplicación de la E.R en las I.E porque los aprendizajes no son 
acordes a los requerimientos del pluralismo religioso y por ende tampoco es relevante 
para la sociedad en general al tenerse en cuenta solo una creencia religiosa a la hora de 
enseñar E.R según el currículo como lo expresan la mayoría de los estudiantes 
entrevistados y los docentes. 
 
Como lo menciona Álvarez, (2008) Es importante el currículo y su implementación en la 
totalidad, es decir en la práctica, en el texto y en la aplicación a la vida que es lo que 
solicitan y expresan los participantes de las entrevistas frente a la diversidad cultural y 
religiosa que evidencian: 
 
En la práctica, esto desplaza el peso del currículo de los principios, del 
marco conceptual, a los métodos. Sin duda que el método es importante, 
pero no deja de ser mera cuestión técnica, variable dependiente de los 
principios y del marco conceptual, que le dan, dentro de la estructura que 
representa el currículo como un todo, sentido y significado (Álvarez, 2008);  
nos recuerda que el único sentido de ser de la escuela es preparar para la 
vida y que asistimos a ella para egresar menos desprotegidos al momento 
de enfrentar las situaciones de nuestra existencia. (p. 65) 
 
Y  bajo las competencias expuestas y evaluadas por Moreno (2012) se hacen evidentes 
las experiencias tanto de conocimiento, practica y contexto que afrontan los estudiantes  
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en el aula y en su diario vivir, mediante los instrumentos a utilizar según el interés en los 
objetivos planteados y el proceso metodológico que logren el fin de este proceso 
investigativo haciendo aportes significativos a los sistemas académicos, investigativos y 
TIC. 
 
Para fomentar las nuevas tecnologías, las metodologías innovadoras y las mil maneras 
de llevar E.R a las aulas hay diversas maneras como lo expone Belloch, (2014): 
mostrando una de las tantas estrategias de la pedagogía:  
 
Mediante el audio-conferencia o videoconferencia, un especialista en un 
tema puede pronunciar una conferencia que puede ser escuchada y 
visionada por un grupo de interlocutores, situados en diferentes lugares. La 
complejidad de estos sistemas y su coste hace que aún no sean utilizados 
habitualmente, no obstante, la integración de estas herramientas de 
comunicación en actividades educativas proporciona  entornos más 
enriquecedores, principalmente en la enseñanza a distancia, facilitando la 
comunicación y la tutorización. Mediante la videoconferencia se consigue 
una mejor  Aproximación a la enseñanza presencial dentro del “aula”, 
sustituyendo este espacio físico por el “aula virtual” de la que forman parte 
todos los participantes en la videoconferencia. (p. 22) 
 
Teniendo en cuenta todos los apuntes hechos por los participantes en la entrevista así 
como, las estadísticas obtenidas es fácil apreciar la necesidad de la implementación de 
una E.R.E bajo las características que menciona Meza (2011) la cual hace parte del 
individuo y de la sociedad misma sin ser separada la una de la otra, también como lo 
expresa la constitución de Colombia y la influencia de la E.R.E en la sociedad y su 
importancia en el proceso educativo se evidencia en las diferentes instituciones 
educativas como pilar de transformaciones personales a partir del reconocimiento 
constitucional en el año 1991, donde se establece la libertad religiosa en Colombia y es. 
Meza, (2011) quien nos muestra que: “La ERE (Educación Religiosa Escolar) es una 
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disciplina escolar. Como tal, atiende al conocimiento de la realidad religiosa y a la 
construcción de un saber sobre la experiencia religiosa.” (p. 55) 
 
Es primordial para esta investigación en la confrontación de los teóricos, las leyes, 
normas y decretos que rigen la E.R. mostrar la importancia de tener en cuenta los 
derechos, de resaltar la importancia de la E.R. para la educación colombiana como se 
estipula en la constitución política, la ley general de educación, el MEN y todas las demás 
que sustentan la formación integral del estudiantado en pro del buen desarrollo cultural 
y social, mediante una evaluación constante de la enseñanza-aprendizaje de la E.R. 
como se hace en la presente investigación con el fin de hacer aportes a la formación 
integral de los estudiantes. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Para concluir esta investigación; lo primero que debo resaltar es que este es un trabajo 
en el que se concentra la percepción de docentes y estudiantes sobre la evaluación de 
la educación religiosa en tres instituciones educativas de la ciudad de Ibagué; por tanto, 
teniendo en cuenta las experiencias vividas y recogidas en cada establecimiento se llega 
a las siguientes conclusiones:  
 
Los docentes y estudiantes de I.E públicas y privadas, católicas y cristianas, evidencias 
falencias como: la asistencia a actividades religiosas en que algunos estudiantes no 
están de acuerdo; la obligación a presentar trabajos y tareas no acordes a su creencia 
religiosa, un currículo generalizado cuando hay diversidad de culturas y credos, 
aburrimiento y desmotivación de los estudiantes en las actividades académicas propias 
del área de educación religiosa, contradicciones entre docentes y padres de familia por 
las actividades religiosas contrarias a las practicadas en el hogar. 
 
Los aportes que hacen los docentes son muy llamativos para esta investigación porque 
dejan ver las situaciones que se deben cambiar o trasformar para mejorar la clase de 
E.R. como son: hacer partícipes en el A.E.R a los estudiantes de acuerdo a su credo, 
contar con los aportes que hacen los estudiantes en la evaluación y hacer clases más 
llamativas para ellos como en valores. 
 
Los docentes son conscientes de las dificultades que hay en el sistema educativo como 
lo son los limitantes que tienen para ofrecer una educación religiosa desde su percepción 
cuando por ejemplo en el salón de clase hay variedad de credos, cuando hay temáticas 
a dictar que se salen del contexto académico EJ: un estudiante que dice ser ateo o no 
creer en religiones sino en filosofía; pero desde su rol dejan pasar la situación porque los 
parámetros educativos ya están establecidos y no esta en ellos reformarlos.  
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La evaluación educativa como proceso fundamental en la enseñanza debe hacer aportes 
significativos al sistema para que sea tenido en cuenta los aportes de estudiantes y 
docentes respecto a su estilo de vida y diversidad de culturas y credos para mejorar 
desde el proceso de planeación y ejecución de programas o áreas académicas 
enfocadas para todos los posibles contextos multiculturales del país. 
 
Las T.I.C son una herramienta importante en el proceso de evaluación educativa porque 
resultan pertinentes e innovadoras a la hora de la recolección de datos y aportes para el 
mejoramiento en pro de la calidad educativa a nivel general. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Una vez concluida la investigación, se hace necesario hacer las siguientes 
recomendaciones:  
 
Es necesario implementar pedagogías más modernas y acordes a las nuevas tendencias 
multiculturales que mejoren las dinámicas pedagógicas en relación con la diversidad 
cultural y avance tecnológico que afronta la sociedad. 
 
Es importante que desde las aulas se trabaje en la implementación de nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación para mejorar la evaluación y la calidad 
educativa superando las dificultades de la pedagogía tradicional e Implementado 
metodologías didácticas y llamativas en E.R que motiven los procesos de aprendizaje de 
los estudiantes en las I.E. 
 
Implementar la multiculturalidad haciendo énfasis en la enseñanza de los diferentes tipos 
de  religiones de manera imparcial que le permitan al estudiante su libre desarrollo de la 
personalidad y su orientación para la formación en valores, ética y moral. 
 
Se debe fomentar  la  asignatura E.R de manera imparcial y garantizar la libertad religiosa 
de los miembros de la comunidad educativa dándole la importancia que se requiere por 
ser la base en la construcción de principios y valores éticos de los estudiantes, que 
además se respaldan en las enseñanzas que tienen de sus hogares. 
 
Es pertinente tener en cuenta para la enseñanza-aprendizaje de E.R lo que establece la 
ley general de educación 115 de 1994, cuando señala en sus artículos 23 y 31 que la 
educación religiosa es una de las áreas fundamentales de la educación básica y media 
dentro del proposito de formar integralmente al ser humano y los establecimientos 
educativos la establecerán sin perjuicio de las garantías constitucionales de libertad de 
conciencia, libertad de cultos y el derecho de los padres de familia de escoger el tipo de 
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educación para sus hijos menores, así como el precepto constitucional según el cual en 
los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación 
religiosa; en relación con el artículo 19 de la constitución política de Colombia cuando 
menciona: toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en 
forma individual o colectiva. 
 
Por lo anterior se recomienda hacer énfasis en la valuación educativa para tener presente 
las leyes de la ley general de educación y de la constitución política de Colombia para 
garantizar no solo una A.E.R, en las instituciones educativas, sino una  E.R.E (educación 
religiosa escolar) como lo menciona Mesa (2011) hablar de “pluralismo religioso” y hacer 
partícipe a todos los estudiantes en las actividades del área de educación religiosa con 
los diferentes tipos de credos de acuerdo a los que profesen sus familias, de igual manera 
así sean fortalecidas y fomentadas. 
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Anexo A. Blogger 
 
https://educacionreligiosaescolarytic.blogspot.com.co 
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Anexo B. Entrevista semiestructurada 
 
1. ¿De su concepto de educación religiosa escolar? Identificar si se conoce el verdadero 
concepto. 
 
2. ¿Cree que se cumple en las instituciones educativas el propósito de la educación 
religiosa escolar? Sí, no ¿por qué? 
 
3. ¿Cree que son  importantes las diferencias entre creencias religiosas; frente a la 
educación religiosa escolar que se recibe en las instituciones educativas? Sí, no ¿por 
qué? 
 
4. ¿Está de acuerdo con la forma con que se plantean las actividades y se dicta la 
educación religiosa escolar en la institución a la que pertenece? Sí, no ¿por qué? 
 
5. ¿Está de acuerdo con la forma en que se evalúa la educación religiosa escolar en la 
institución a la que pertenece? Sí, no ¿por qué? 
 
6. ¿Las clases de religión que ha recibido o dictado han hecho aportes significativos a 
su vida como persona y como ciudadano? Sí, no ¿porque? 
 
7. ¿Considera que la clase de religión está diseñada para orientar correctamente al 
estudiante en su desarrollo de educación religiosa escolar? Sí, no ¿porque?  
 
8. ¿Qué aportes haría a la educación para mejorar la pedagogía de la educación religiosa 
escolar de las instituciones educativas?  
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